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Q iia ffiflia ie  12 e £  A ú m r ú
agnpij
£ á  F a b t* H  M a la g m a ñ m Teatro Vi
< ; Fábrie& j3e moeáicoe hiSránlieos y pisdirs atrtiñoial, premiado con medalla de oro en varias
{ yvpnaíeioaes.—-Casa fondada en 18B4<—;£a más antigua de Andalucía y.de mayor exportaeión. 
t Depósito de cemento y isales hidráulicas de las mejores marcas.
' J O S E  u i D a s . e o  e s H u o u a
■ - : to O S IO IÓ lS . , ■ - '« ■ , * ' FABBIOA .
. d© LaeifS®», 158 . ,* « »  t  . a F D E R T O , 2
Bspecialídadesj—Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano. Zócalos de relieve con 
patente da invención, óltan vwiedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
fm
Se a lp ila  cása con jardín 
en Churriana
Bu esta Administración informarán.
E L  ^ B P W L ñ
Hoy tres secciones a las 5 y mediá,_8 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Gineraiaíógrafo 
B M E ñ m m ñ s  ^ ú m E Z  *
extraordinario nümero de acróbatas.
duetos, canciones y bailes; 
intermedio por PAQUITA MARTIN, 
celebrada bailarina y cupletista.
o i m  P ñ S ü m t m L Alameda de Carlos Maes (iunto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Seccióm continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy Domingo árchicolosa! pregrama. Ulti­
mó día de los magníficos episodios 13 y 14 de la admirable película
R ^ M e s f í H o
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada.—Aceras del Oasino IS.
En EobadiU».—Biblioteca da la Estación
el Único, el verdadero rey del alambre, 
. destructor dé, las leyes del equilibrio 
Nuevos e interesantes trabajos * 
Butaca, 1‘00. — ©enerai, 0‘20. 
En breve.gran aíraceióa, Adria Rodi.
L&m d e  M y r a
tCa-
titulados «La bruja del bosque» y «El hombre qüe adivina».
Completarán el programa las bonitas películas «La mancha de sangre», 
muradas de colegio» y «Cáutérais de marmol».
SeeaesPály geiser^!® »,
Nota: M; ñaña cambie completo de programa. Todos estrenos, entre ellos el 
"episodio 15 y último de «Los misterios de Myra>̂
(Instalado en el Parque junto a' a 
Casa Ayuntamiento)
Empresa.—Antonio Castillo.
Hoy Domingo, a las 6 de la íani , 
grandioso matinee dedicado a ios ni­
ños. Por la noche a las 8 y media y 10 
y media des grandes funciones, toman­
do parte todos los artistas de ésta com ­
pañía y la gran atraccién universal
Hermatios Jacowfew
1 con su famosa jaula de la muerte 
I Sillas, 0,75. General, 0,25. Medias, 0,15
s m s s s B s a s m
i  k  MliZdS t í
La @2sp©B*ieEieia l«Í8téB*ioa sS®- 
m u é 8 tB * a c{ |u ®  f  a s í a s  i a s ; g a o -  
B*3*as dsoisiis'as lasa sSiia' d® 
la r g a  d a r 'a a ié a .
Al estallar la guerra aetual, iodo el 
mundo, le m ism o beligeran tes que neu­
trales, e re y é  que sería de muy corta 
durfisión, porqus dados los elementos 
de cembát® que habrían de ponerse en 
juege, ai oabe de un mes, de dos, de 
tres, a lo sum e, álguna de ks naeiónés 
directoras del eonfiioto habrk suaum- 
bidó y al suiunabir se restablecería ns- 
cesariamsnto la paz. Contra esta creen- 
eia general, ol ilustr® lord ÉitciheDer 
afirmó que la guerra duraría más de 
tres aAos, ©pinién qu© ©nséntró m u ­
chos incrédulos. Hoy, síh; embargo, 
aquella afirmaeióa tan retunda y  eats- 
góriea sa ha euaapiid® como u n a  prb- 
feeía: la guerra ha entrado ^  ©1 cuar­
to año de su pavoroso déBeuypIVimieE- 
to. ¿.Cuándo tariaia^rá?, J. |
La duración de la guerra m  sido una 
gran sorpresa. Parecía imposible qu© 
en la «égúnda década del siglo XX, son 
el empleo de toda .olase d© fuerza» deg- 
trueteras isyentadas por la cieñsk; c®n 
la susponsién d© casi toda la produc­
ción por la móyilízación geaeral, una 
gusrra pudiese áurar ml's de tres años. 
¿Peurriyá J© mípmp con ¡aj futuras. »,u.r 
chas áó la Immauiáád? lioonemístas y 
soldados seguirán «reyendo qu® no, y 
tal vez, cemo ahora ha : oaurrido, se 
equivoquen.
Este errer nace del olvido de las en­
señanzas d© la historia  ̂y del áeseoaoci' 
miento da las causas pétmánontes, su­
periores a los aritüáffieatos temporales 
y a las organizá'éíonea efímeras dé los 
puebles, y que prssidga a las eoaflagra- 
«ioaes inexpirables dé donde sale pa­
ra un© o varíes 8Íf!»s si destino dala 
humanidad.
La brevedad de la» últimas guerras 
había oeatribúido tajábiéú a extender 
la cieeaeia de qué, en las oondicieues 
modernas, las querellas intéraarianales 
no potóa|^ abalear, eomo laá del pasa­
do, grandes' éspáciés;;̂ '̂̂ ^̂  tiempo. Esta 
reflexión-empeaé a hacerse darante las 
guerras d.« 1859 y 1866, que se habían 
librado «é^o simples dueios ;cuy®s ac­
tores paresian haber tratad© de lle­
gar pronto al epílogo, por temor á una 
intervensiéa directa de les ospectado- 
rés. En cuant® á la rápldéz éxtraor- 
diaaria de la guerra ¿¿ 1870, fué d;@bi- 
da a la desigualdád dé lás eíreuhstaa- 
cias que depararon ©1 choque entre uu 
pueblo ooafiade úaicnmente ©n la justi­
cia y una . nación confiada sólo en la 
fuerza y preparada por ésta para toda 
das® d« despojes y de invaflioaes.
Pero la gran guerra a que estamos 
asistiend® no es la qusrdiá áisláda en­
tre dÓB aadPu®8» RÍuo «1 plabtea-
do entre t®da la humanidad y del que 
ha de salir triunfante o el derecho—y 
con él la jasíioia y la libertad—o la 
fuerza—y con «lia ©1 despétismé y  la 
autocracia.—Para «sta élas® do gua- 
rras »® exist® ®1 tiempo: tan grandq as 
la.transeendéncia d® lo que ya a dilueí- 
dar. Es lo mismo que en las guerras 
médicas, que ®n las guerras púaicas, 
quu o» las mismas guerras del siglo 
XVII y que en la revolución francesa 
áe fines del siglo XVIII. E4as luchas 
traaseeadentaies no pudieron ¿lesarro- 
llars« ®n poco tiempo. Su finalidad os 
transfarmar las orgáaiaacionei ham«- 
nas para restableeeriaB «obre base» »ué« 
vas, y este n® es poBibia 'conseguirlo 
en peco tiempo.
Desda la legendaria epepsya troyas®, 
todas las guerras de donde han germi­
nado nuevas fases políticas, eeenómi- 
cas e sociales, han durad© muchos años. 
Hoy que se trata de redimir a los oa- 
clav*ad® 8u esclavitud, do saear a los 
ignorantes do su ígnorúneia, de separar 
a ios inocentes do sus injustos sufri­
mientos, de nivelar humana y soeial- 
mente a lo» heabres, de garantir ¡a paa 
sobre las bases d© la libertad y dé la 
justicia, de asegurar si dominio del 
pregreso. ¿Cóme és pesíble hacarse k  
ilusién de que la actual guerra había 
de ser una ds tantas luehas efímeras y 
círeunstaneiales, desarrolladas en pocos 
días, oen peso dinero y con poca san­
gre?
Harte lamentable es qué para oéuse- 
guir tan altos fines tenga que irse al
saerifiijio de muohas vidas, p®ro ¿sería 
factible conseguirlo sin hacer Ssierifi 
cks semejantes? Ante una empresa de 
tai magnitud cotao la que el mundo- 
representado por lá Entente—está lle­
vando a cabo, la diplomacia no tiene 
valor alguno. Y mucho menos euando 
a la empresa se opop© una nación «smo 
Alemania en cuyo- concepto ios trata­
dos internacionales sen impunémente 
papeles mejades.
El gran espíritu do lord Kitckaner. 
vió elariVidenteiiaaomte ia cuistión des­
de un principio.
O ñ Q m W A
S o a a e a i& b ®
Les preses barateros, en las cáreeíes, 
euande un novicio se les quiere insurreccio­
nar, le dicen metiéndele per los ejos la len­
gua de vasa e la eitehara con aguzada  
punta:
—¡Senseniche!
Ya lo saben los periódicos. Bastará con­
que un gremio cualquiera amenace con de­
clararse en huelga para que los geber- 
uantés de turne declaren en suspensión 
las garantías.
Es Un sistema mu^ cómoda y práctico. 
Ya lo dije Cayour:
—Cen las garantías censtitneienales en 
suspenso y la fuerza  pública adicta,gober 
naria un imbécil sin trepiezo alguna.
D e e ie e e i& n e e
E s en parvenir...
Sin embarga, todos se acomodan a l am­
biente. Nadie se indigna. El'encogimiento 
de hambros responde a la arbitrariedad, 
fieiien íes españoles callo en el alma.
Mas la explicación de ese fenómeno es 
muy sencilla. Nunca ha estado> de veras 
vigente la Constitución en nuestra patria 
La Constitución es una fachada que nos 
servía para darnos un poco de apariencia 
europea. En el interior del edificio politicé- 
social, los vestiglos del medioevo seguían 
perdurando.
I  siendo esto a s í ¿cómo ha de dar frío q  
calor al pueblo la noticia de que el Go­
bierno suspende las garantías constitucio­
nales?
Un gañán andaluz me dijo en cierta osa- 
sión:
—Dicen que estamos en tiempo de no co­
mer carne.,. Será pa los que la coman...
FABIAN VIDAL.
Madrid.
En el ©ampo de la política conserva­
dora las opiniones están encontradas y 
desacordes con respetó a la disolución 
ds las actuales Cortes y a la eonvoeato- 
ria para elecciones gsnaralss.
Dieen algunas fnfarmaeienas, qua el 
miaistro d© la Gobernación, el dictador 
d® la actual situación pelitiea, Sánchez 
Guerra, lo tiene ya todo dispuesto y 
preparado, no para las eÍ®c«ion«s, pro- 
piameate dicho, sia® para dar «i defiai- 
tivo golpe de muerte al, sufragio uni­
versal, haaieade que triunf® ©i encasi­
llado per todos loa medios, sin respetar 
nada, sin escrúpulos de ningún género 
y apelando a toda clase de atropellos 
y violencias.
No no® asombra esto; de ello y de 
mucho más ereeraós capaz al sgñor 
Sánchez Guerra. Y, después do todo, 
si le dejan, y el pueblo lo eonsionte, y 
los elementos que se kan alzado recien­
temente como regeneradores de ia pa­
tria lo tolera», hará bien.
Pero se afî rma también que eontra 
este propósito de Sánchez, están las opi­
niones de otros signifioados coaserva- 
dores, entre ellos, griaeipalmente, el 
sener Bergamíñ, que v® las cosas, como 
hombro más eouánime, de ferma dis­
tinta qne las ve Sánchez en su apasio­
namiento y terquedad soberbia de me­
dianía ensumbrsda.
Badas estas divergencias no es fácil 
d© iueir lo que hará en definitiva el
I Gobierno; pero dad© su modo dispara­tado de actuar, no será extraño que se lie la manta a la cabeza.
Ya en la pendiente de la pordició», 
lo mismo da un paso. más que menos.
sig que atravesó Rusia bajo el imperio dé íbs 
zaras y motín inmediato de la revolución.
SALVADOR MUÑOZ.
A TRAVÉS BEL ATLÁNTICO
Cómo sot! protegidos 
los convoyes americanos
HÚ @0 pUOtíBm
Hay tamas d© actualidad; materia 
sobrada para escribir; asuntos de que 
tratar; poro ño m puaáe decir nada de 
éllcs; iacs está vedado; el señor Gofear- 
uador, ¿e suyo aaaabl© y compiaeiente 
para todo, sa nos pon® hosco, se mues­
tra iníiexíble ©n ©«o dé «©ntrariar las 
órdanes o instruceiona» de su jefe el 
ministro ü« la Gobairnación, referen­
tes a la censura de la prensa.
Oon Sánchez. Guerra allá, apretando 
ios terailíos, y con el señor Oastro aaá, 
dándoles otra vuelteeita más, estamos 
mejor qu® queremos.
N® se puede decir lo que está viendo 
todo el mundo: que el régimen con su 
política funesta, seguida del modo má» 
desaomedido, torpe y pernicioso por sus 
órganos gubernamentales, está provo­
cando en el'país uá movimiénto d® des- 
eontento, de intranquilidad y de alar­
ma, que ha de tener un resultado fatal 
para esta situación insostenible en que 
él mismo se ha colocado.
No se puede decir lo que está en la 
eonoicBoia y en la mente de toda la 
opinión: que el día menos pensado, el 
mejer día, va a oeurrir algo, cuyo re­
sultado puede aer qu© se lleve la tram­
pa todo ©1 ticglado de este caduco y 
dasVenpijado retabl© donde se repre­
senta la vergonzosa y denigrante farsa 
de la política imperante en España.
No se puede decir lo que todos los 
espífiolés saben: que todo euanto está 
oeurríe^Jé» son los síntomas marcadí­
simos, que esta sitúa-
eión política "C halía ©n̂  las postrime­
rías, en el período ,A§dpee. ^
No se puedo decir p o f - e n  los 
periódicos, lo que todos los ̂ iudadanes 
dicen de palabra en todas partes, donde 
ne alcanza la misión del censor: que 
esto se va, que «sfeo se... (pero aquí nos 
vemos obligados a variar de tema).
SEe^EOBO ESPECBAL
Escenas de la 
revolución rusa
Los treiraia tiraos presos en
fas* ta§ .ezé á o  P e d r o  ^  P s -
Islo iff ®g Postillón d o lo  Em-
poiootriz .
0aaS8,S»8®'6Í@
La consulta del conecido ©culísta y di- 
rectór de la Clínica Oftalmológica , munici­
pal, Dr< Corpas, será durante el verán® de 
lO a l27d e4a0 .
La comisión exíraerdlnaria encargada de 
instruir el procesa a les antiguos ministres 
del zar y a ciertas altos dignatarios—hombres 
y mujeres de la corte,—continúa celebrando 
sesiones diariamente f  a pesar d,él tiempo 
transcurrido desde el destronamiento de Ni­
colás. no ha terminado aún sus trabajos. Tan 
lentas y laboriosas son las deliberaciones y 
tan intrincados y confusas están los trámites 
incoados.
Todas los días,'la comisión en pleno se 
traslada a la fortaleza de Pedro y Pable—la 
Bastilla de Rusia—para proceder al interro­
gatorio de los detenidos. Las dedaracienes 
son pessdísimas, porque toáoslos acusados 
deponen de una manera prudente y reflexiva.
Desde el momento en que supieron que Ke- 
rensky había abolido la pena de muerte, ya 
no temblaron por sus vidas^ que era lo que 
más les preocupaba, y recobraron, en parte, 
la serenidad. Saben ahora que, aún no pu- 
diendó ser ejecutados, les esperan severísi- 
mos castigas y queriendo librarse de ellos, 
todos los acusadas, con una unanimidad in­
comprensible, han dado en atribuir las res­
ponsabilidades a sus colegas muertos o au­
sentes. Además, niegan sus antiguas amista­
des cortesanas y, como un solo hombre, ha­
cen protestan de profesar Ideas extremamen­
te liberales
Ei corresponsal ruso de la revista parisien­
se «On-dlt», hace constar que a los actuales 
detenidos se Ies ha dispensado el favor es­
pecial de poner a su disposición un servicio 
médico modelo, al frente del cual está, prodi­
gándoles los más exquisitos cuidades que les 
mismos detenidos son los primeros en apre­
ciar, el famoso cirujane doctor Manouchine, 
amigo íntimo de Máximo Gorki.
Entre los treinta y tres antiguos dignata­
rios del imperio, se encuentra también ún 
personaje de condición mucho más modesta, 
mezclado de una manera extraña en los asun­
tos de la política. Es un tal Sidorevtch, lla­
mado generalmente «el Pestillón de la Empe­
ratriz . Era él dependiente dé una joyería de 
retrogrado y llegó a captarse la confianza 
absoluta de la familia imperial. Este sujeto 
sirvió muchas veces de intermediario entre 
Raspoutine y la zarina. Discreto y furtivo, 
se celaba por las puertas secretas de palacio, 
llevando cartas escritas per la torpe mano de 
les campesinos siberianos.
Durante los des últimos años, principal­
mente, el comisionista Sidorevíteh llegó a 
hacerse fabulosamente rico, teniendo muchas 
veces entre les pliegues de su «Kaftan» de 
simple marchante, la suerte de lós ministres 
y de les generales. Una sola palabra que 
Raspoutine hacía llegar a la emparátríz por 
medie de Siderevitch, bastaba para cambiar 
los ministros, para destituir a los generales y 
embajadores, turbar la política, impedir las 
ofensivas..
Siderevitch,' posee la . clave de ciertos 
enigmas de Tsankoie-Seló, que la comisión 
judicial está a punto de descifrar y a Ies que 
se vleije concediendo extraordinaria impor­
tancia, porque aclararán muchos misterios 
I  hasta ahora déseonocidos y arrojarán luz so- 
I bre muchas cosas que han venido siendo inex- 
' pHcablés y de las que depende la explicación 
i pe determinadas medidas, de ciertos procedí-
I miéntoa, 69uaa eficiente de la lindísima cri*
_ La rapidez del envío de los primeros con- 
tingentés de tropas americanas y la llegada 
de éstas a un puerto francés, sorprendió a les 
alemanes en pleno periodo de preparación 
para una nueva fase de guerra submarina.
Es indudable que muchos de los sumergi­
bles prusianos se halla en el mismo estado 
que «U-C-52», que tuvo que hacerse remolcar 
hasta Cartagena, porque los engranages de 
sus motorés Dieseis estaban completamente 
usados y (irán inservibles. Pues esto mismo 
ocurre co i la mayor parte de los submarinos; 
do ahí qü(i la campaña haya bajado mucho y 
qiíe Alemania, queriendo hacerla nuevamen- 
j® P’̂ ¿Í6®®'Pí'®cédido al agrup'aralento 
de dichos barcos para derivar en colectiva 
lá desmayada acción individual ds éstos.
T dejando esto aparte, lo cierto es que 
contra todo !o que en Alemania se decía, los 
priméros convoyes americanos han llegado fe­
lizmente a Europa. Hablando de esto, el no­
table crítico naval francés Oliver «uihénen- 
se, d a ; interesantes detalles acerca de la or­
ganización de Ies convoyes yankis,
La-priraera expedición comprendía cinco 
transper^tés de 10.009 a 2t.«0O tonelada», de­
biendo contarse aproximadamente un hombre 
de tropa por cada cinco toneladas, en una tra­
vesía tan larga. Los transportes eran escol­
tados por un crucero acorazado y doce des- 
troyers, lo que hace un término medio de 
más de dos barcos ligeros de escolta por ca­
da unidad gruesa.
La presencia de! crucero acorazado de­
muestra que les americanos sabian perfecta­
mente que navegaban por el Atlántico sub­
marinos de 2 480 toneladas. Los había ihclu- 
sjí de 5.800 Estos grandes sumergibles lle­
van piezas d e is  Centímetro^ en dos torreci­
llas acorazadas, ■ "
©sÉo es natural, contra estos verdaderos 
cruceros, los ámaricanos tuvieren que oponer 
un crucero acorazado para tener asegurada 
la superioridad en el case de un ataque con 
cañón. He aquí una precaución militar muy 
propia délos Estados ünidoá.
Les destroyers dé escolta van en número 
tan coosídereble, a fin d* encuadrar perfec­
tamente el convoy.
Para escoltar un barco aislado hacen falta 
por Iq menos tres barcos de escolta: uno de­
trás y un poco a ia derecha o a la izquierda y 
otros dos delajiíe, uno a cada costado El 
primero protege al transporte, porque les 
submarinos suelen atacar por la popa y les 
segundos le marcan la ruta y hacen la explo­
ración avanzada.
La escolta de un convoy es cosa muy. deli­
cada. Es necesario evitar que jos grandes 
barcos se amasen, o sean que estén agruma­
dos, y también es preciso hacer que no for­
men línea recta en ningún caso, porque pu­
diere suceder que un torpedo lanzado desde 
un submarino no tocase al primero poro t@- 
báée ai segudo o al tercero.
En los pasajes peligrosos, conviene reducir 
la parte vulnerable, haciendo navegar a los 
grandes barcos en línea de frente, lo más 
alineados que sea posible- La linea de frente 
corresponde a la formación de infantería, 
formación que es muy difícil de conservar. 
Guando se dispone de muchos barcos ligeros 
en la escolta, se debe fraccionar, si es posi­
ble el convoy, dividiéndose on dos, y ojor- 
ciendo la exploración y vigilancia los des­
troyers.
De este modo se evita cualquier sorpresa 
a les transportes, pues es muy dificil que el 
submarino pueda atravesar la línea de barcos 
ligeros para llegar a las.unidades gruesas.
Eso es lo que han hecho les americanos y 
jos resultados de tal práctica naval no han 
podido ser más satisfaciorios cemo todo el 
mundo sabs, pues sus convoyes han podido 
realizar la larga traveisía del Atlántico sin 





«Nuestra primera división —rezafea 
un telegrama laíáo en la Cámara portu­
guesa por el ministro de la Guerra, 
Norlóa de Matos— sé encuentra ea po- 
aesíón d® su sector con la responsabili­
dad entora de su deiensa desde la noehe 
del 15 del etc». Nsta fecha está llamada 
a ser para Portugal una íeeha histórica. 
Representa para su ejército un alto ho­
nor y es un tributo no monos a su mi­
nistro de la Guerra y al Gobierno todo. 
£1 esfuerzo q̂ ue se ha podido al país ha 
sido enermo y el resultado eorrespon- 
dicnte. Haco des afies —dioo el corres­
ponsal de (̂ uioB extraetamos estas re­
ferencias -  los mejores amigos de este 
páía 1® hubieran creído imposible. No 
todos ios pertjigueses mismos se dan 
cuoñta, y fuera dsl país apenas habrá 
quien se 1» do, dol esfuerzo tenaz y per­
sistente labor que supone él telegrama 
antes espiado. Portugal había ganado 
ya su primera vioteria al desembarcar 
ea Francia en Eboro su primer oentin- . 
gente de -tropas. Nna gran vietoria so­
bre el peor d® todos los entmiges, sobre 
el ftxceptioism®, la timidez y la irreso- 
luoién del país. Es cierto que desde 
primor momepto fué Ijsal a
0  ü  m  O A  t m m K  i ^ ú r ' i s  a l  ¡ u  ^
( S E R V I C I O  E S P E C I A L )
L o s b u e n o s  alem an® s.--¡Y aya un regaUto!... {Eses partidarios que 
nos han saiiáe en España!
y a los aliados, pero no estaba prepara­
do para una partioipaciSn activa en la 
guerra; el qu® haya llegad® a estarlo ha 
sido la gran labor do la Rspública y sus 
gobernantes.
Cuando a primeros de año empeza­
ron a llegar a Francia los primeros An­
tonios —nombre qu© se da en el frente 
a les portugueses-— les alemanes crían 
que tropas tan bisofias hablan ¿q ser 
cosa fácil y  las bembardeabaa cen gra­
nadas gaségenas y con los morteres y 
cañones de más grueso calibró; poco 
han éoaseguido, sino es la satisfaeeión 
de anunciar artifioialmenlia haber cogi­
do un pequeño número de prisioneros. 
Los portugueses,per su parte,les ha pa­
gado sobradamente y en su misoia mo­
neda. Han hecho incursiones en las 
trincheras alemanas, permanecieron en 
ellas todo el tiempo que les ha conre- 
nida, portándose cen una serenidad nt> . 
tabla en gentes nuevas en tal depe;£.t¡e. 
Muestránse combatientes natos-̂  atentí­
simos en el aprendizaje de \os* nuevos 
métodos de lucha y extr*í.ordinariamen- 
te resistentes. Los ©firmales inglesas que 
han tenido relaeié’íi con ellos, aseguran 
que un d«St?.dámento portugués puesto 
a cavar trincheras u otra labor análoga 
trabaja tan oonolenzuda y atentamente 
si se le deja sólo como cuando está 
mandado por los eficíales; eesa que 
puede aplioarse lo mismo a la infante­
ría en las líneas que a las fuerzas em­
pleadas en trabajos especíales como 
eonstrnoción de ferrocarriles, etc.
Aparte la infantería, la artillería 
de eampafia portuguesa es particular­
mente buena. Los artilleros son metó­
dicos, bravos y  Concienzudos y  su 
puntería es admirable. En todos les 
respectos, pues, parece claro que les 
portugueses resultarán una valiosa ad­
quisición para los ejórcites aliados en 
el frente.
Entre las tropas—termina el corres- . 
sal—hay naturalmente toda elase da 
opiniones polítieas, mas todas las áile- 
renoías de este género tienden a tun­
dirse ea la grande y  común aspVaeión 
de ganar la guerra, en «ompat îa de los 
fiados de tu  país, ganand̂ '̂  así para su 
Portugal amado nueva»/ gi©rias.






nes de tarde y noehe. 
Sensacional programa. 
ESTRENO de la chisto­
sísima cinta Keystone
A I9 B R O S 8 ®  , 
- Y  E L  lü S A S ilG U Í-
Estrene do las series 4.̂  y 5.̂  de la 
raonumentai einta
^ U D O R A
Estreno de la gran cinta en 4 actos 
V IC T IIR A  iS E L S E S T I ilO
Precios los de costumbre.
D ®  a ® 0 i® é a t í
"1
BIBLIOTI^CA PÚBLieA 
S S C K ^ D A D  E C eN Ó M IG A
«Se A m i g o s  sSel P a í s
Pía*» da la Consiltuolén niim. t
Abierta de cobo a dooB áe la mtótna áuramte los meses áe Julio y Agosto
En el corteo general llegaron de Sevilla, 
don Plácido Gómez de Cádiz, su esposa e hi­
jos.
De Madrid, el abogado, den Alejandro Con- 
de^.Villegas,
De Sevilla, don Miguel Hamos González, 
capitán del vapor «Bella Amalia».
De Linares, la señera deña Catalina Oehoa, 
viuda de Zamora;
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, den Alfonso Pérez Cordero, don Fran­
cisco de P. Luque, don José Rivas Mese- 
guer; el oficiai de Intendencia, don Mañusl 
Gómez García y  don Antonio Hernández 
Hernández, inspector del Banco Matritense, 
que se ha de inaugurar en breve en esta ca­
pital.
A Santander, el distinguido joven, don An­
tonio Jaén.
A Guádalajarri, don Félix Sáenz Calvo y 
señora, con iD'jtivo de tener su hermana en­
ferma de alguna gravedad.
A Grap.ada, don Miguel Moreno Moncayo y 
8Uhijq,'don Salvador, don Julio Ley va, don 
Antonio Gil de Sola y don Manuel Madrid 
Vainteró.
A Sevilla, don José Molet.
A Loja, don Ricardo Torres Otero.
For nuestro apreeiable amigo don Antonio 
Ríes y su distinguida esposa, fuá pedida ayer 
la mano do la bonísima señorita, Lola Conde 
Fernández, para su hijo don Francisco, activo 
e ilustrado jefa de la estación de Málaga, de 
los ferrocarriles Suburbanos.
La boda se efectuará en breve.
En la parroquia de Santiago le han sido 
administradas ias aguas bautinia*es a un her- 
mese niño, hijo de nuestro querido y
correligionario, don Nicolás Erais y de su
distinguida esposa doña Amelia Moreno.




de Nlcelás Gabriel, fué apadrinad» por el 
conocido procurador don Gabriel Garrasco 
Fernández y la distinguida señorita Mana 
Moreno Galeote.
El acto tuvo carácter íntimo.
Nuestro particular amigo dan Adolfo Rodrí­
guez Rando, conocido doctor, hállase enfer­
mo de algún cuidado 
Seseániosla alivio inmediato.
Han regresado a Ronda, la distinguida
señora doña Francisca Ruiz, esposa de don
Isidoro Sierra, su bella hija Paquita y su 
hijo don Miguel.
En pnión de su hijo don Ssteban ha mar. 
chado a Barcolona, nuestro respetable y par- 
ticular amigo, don Francisco Masé Torruelia
Ha regresado de su largo y penoso viaje a 
Cuba, en el velero «Joaquina», nuestro que­
rido amigo, don Antonio Lafuente rastel. 
Ilustrado piloto.
Para pasar una temporada en esta capital, 
han venido de Sevilla, procedentes de Amé­
rica, la dlstinhulda señora de Bañuls/su hijo 
político, don Ernesto Aguirre y su bella y 
elegante esposa, súbditos peruanos.
Llegé ayer de Granada, p ira pasar la tem­
porada do verano, don José González Váz­
quez, acompañado de su distinguida esposa •  
hijos.
món Leal, don Mannel Tomboury, don 
Franciseo Villarejo González, don Bar­
tolomé González y González, don Mo­
desto Esepbar, don Salvador González 
Anaya, don Simón Castnl Superviele, 
don Juan Fernández, don Juan Mnñoz 
Rodríguez, don Enrique y don Emilio 
Busta manto, don Juan Masa Eriales, 
don Bernardo y doo José González 
Qapulino, don José Berrocal, don Fráu- 
oiseo García Oeaña, don José Ramos 
Picón y otros mohos más.
Presidioxon el duelo el Gobernador 
ciyil don Benito Oastro, el alcalde don 
Francisco López, don Félix Sáenz Cal­
vo, don José Estrada y Estrada, don 
Antonio do Burgos y Maeso, don José 
Oreixoll, don Juan Rein Arsü, ol párro­
co do Torromolinos den Manuel Ordó- 
ñez, los parientes do la finada don José 
Oafíarena Lombardo, don Antonio  ̂Gó­
mez Cano y sus hijos don Antonio y 
don Enrique Gómez Rodríguez, don 
José Entiso,don Félix García Souvirón, 
don Antonie Torres Martínez, don 
Eduardo Bertuebi, ©1 oficial de infan­
tería don Antoniy Gémtz Palanca y 
don César de Burgos Ons, hijo o hijo 
político rospeotivamqnte do la finada.
Reiteramos a la* familia doliente la 
expresión sinoera de nuestro mis san- 
tid® pésame por tan dolorosa pérdida.
En el Gobierno civil
JuB*ament«
Nuestro distinguido amigo, den Ma­
nuel Baca Alcázar, abogado y profesor 
xneroantil, prestó ayer juramento ante 
el Gobernador civil, del eargo de intér­
prete jurado d® esta capital para el que 




O R Ó H IC A
El alcalde de Cortes de la Frontera 
ba sido auî orizado por el Gobernador 
oivíl, para celebrar dos novilladas en 
aquel pueblo durante los días de feria.
Subdolegado 
A prepuesta do la Junta provincial 
de Sanidad, ha sido nombrado por el 
Gobernador subdelegado de medieina 
en Antequera, den José Agallar Castre.
Ppocauciones
Con motive de la huelga ferroviaria 
han sido establecidos, de orden del Go­
bernador en las estaeiones de los Ferro­
carriles Andaluces, retenes de la guar­
dia civil, a pesar deno babsr secundado 
el movimiento los obreros do esta Com­
pañía.
wimsmiiamisqMMHiMMijiwiiiiiw huiijmiosi.i í iii>íp
Per le pronto el corazón salta jubiíose, aco­
metido de Irrefrenable frenesí, en aj'
viiames las puntas de los mástiles, quí o*«* 
lan tan suavemente. Para el hombre que pa.’̂ s 
diez u once meses prese en las tribulaciones 
de la capital, con sus alrededores ágónices y 
sus rúas calenturientas, la visión del puerto 
de mar adquiere potnpas y dulcedumbres de 
apoteosis. Ya el aire Vivo, el aire iedado, la 
amplia emanación húmeda, de salistre y de 
alquitrán, el aletazo de una gloria Inefable le 
.conmueven con eficacia sin ejemplo. Atina 
entonces a trazar una gaviota su curya me­
lodiosa, y el forastero respira, sidtiéndose á 
sí mismo, por primera vez, al cabo de cauti­
verio tan penoso. Y, alvolyerla esquina, 
surge la anhelada visión, la inolvidable y m̂I- 
sericerdiesa; en priráer término un bosque de. 
mástiles que fluctúa, un hervor de aguas que 
centellean; un casco nevado y armonioso, 
una boya de delirante bermellón; y después, 
como fondo, ol prodigio, el mar azul cobalto, 
flordelisade de velloncitos blancos palpitan­
te en su nunca cortada, orgía de cabrilleos, 
bajo el cielo Inacabable...
Sa desestima !a de don Pedro 
Rodríguez.
Se estima la de don Migué! Balbue- 
na Carvajal.
Se desestima la de don Miguel Pérez 
Sánchez.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio provincial del alienado, Andrés Gil 
Arenas.
Sobre un oficio del señor presidente 
de la Corporación, relacionado con las 
reformas propuestas por el señor ins­
pector de prisiones en los departamen­
tos de la cárcel de esta capital, se tras­
lada al arquitecto provincial para que 
en unión del municipal hagan el presu­
puesto.
Se concede al portero de la Gorporja- 
ción, donjuán Sánchez Vera, un mes 
de Ucencia para atender al restableci­
miento de su quebrantada salud.
Pasa al Negociado un oficio del se­
ñor presidente de la Corporación, par­
ticipando haber quedado retenidas dos 
mil 995 pesetas dél crédito que a nom­
bre de don José Padilla Montáñez re­
sulta por servicios de bagajes dél añ© 
1913, en concepto de fianza % respon- 
dar de su nuevo contrato. ‘
Terminada ía orden del día, el señor 
vice-presidente manifestó que cüm- 
pliendo el acuerdo adoptado en la\pe-;v’f 
miítima sesión, había telegrafiado a los : 
señoros presidente del Consejo de mi- s 
nistros y ministro de Fomento, intere- i  
sándoles el pronto despacho del éxpé- | , 
diente relacionado con el crédito párá | 
el desareno del río Guadalmedina; y ha | ^ 
recibido contestación telegráfica déla I ^ 
Presidencia dél Consejo, participando I £ 
que ha trasladado ía petición con todo | #  
interés al ministro de Fomento. I #
La Comisión quedó enterada. I ^
A oontlnuación expu o el señor vice- | ^
dd A  
m ern
d«
M & TiG iA S
J U L I ®
iUAH aOKlE*
Maquinarias, Chapas, Tuberías,
B A Í E R A S »  M E L A B O R f t ® »
al pp** F




L L A V I N
m m r n ^ é v i
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas de ame y latón* ala^abres. 
rnillería, ¿lavazón, cementos, etc., etc. ' '
1 En el vapor correo de Melilla llegáta 
H ayer a Málaga, los pasajeros siguientes;
I Don Eduardo Viñela, don David Arrí 
I yo, don Isaac Benarroch. dan Alfonso 
I rez, don Andrés Barca, don Francisce 
I mán, don Rafael García, don Fernando Ca-
Iro, don Benito Roldán, don José Samper, doña Josefa Muñoz, don Antonio Jiménez, don Julio Scheneider, don Francisco Ló^.^| pez, don Antonio Roldán, don Alfredo Ló­
pez, don Manuel Delgado, don Emilio Es­
teban, don Adolfo Durán, don Luis Herre­
ra y don Antonio Hurtado.
L a
Oonsttucciones metálicas. Puentes fijos y gira ' . „ , -  ̂ ^ mlaas. Faidioión de bronce
no, Marchante, 0 U |g p ia ¡ l l  M I E B M  .FüM D ID Ó  V IE J®
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes, 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Francisco Aranda Muñoz, Salvador Mar- 
, tin Molina, Antonio Rojas Laguna, Antpnio 
' - — I Reyes, Esteban González, Antonio García
" I Téllez,Juan Jesús Arcos, Francisco Ruiz
í Garda, Manuel Toro Millán, Enrique Hi- 
gg  _   ̂ dalgo González, Miguel Conejo Caballero, 
Antonio García Bueno, José Lozano Cor­
dero, Antonio García Pérez y Salvador Al- 
varez García.
tomadoras de toJa» « ¡«« i
y
de osd 18i20 para la próxima siembra,-Suporfosfato
S E P E L IO
Á.yéf, a las o»8e d« la xnañana, so 
verificó, ea el CeMonterio de S&e Mi­
guel, el tríate acto de dar sepultura al 
eadáver de la virtuosa señora doña 
Amelia Palanca, viuda de Gómez CaBê  
distinguida dama que gosaba eu Mála­
ga de generales simpatías.
Al msnoioBado aete asistierou les se­
ñores siguientes:
Don Bernardo Navarro Navajas, den 
Enrique Spitari, don Guillermo Kars- 
ten, don .ĉ ntonio Máme], don Joaquín 
Masó, don Juan Suoh y su hijo don 
Miguel, don Juan Barróse, den Benito 
Ortega Muñoz y su hijo dea José, don 
Miguel Eellés Lanza, don Sebastián 
García Souvirón, den Juan Benítez Vi- 
llalba, do» Miguel Prieto Rey, don Ma­
nuel del Campe, don Miguel Prados, 
don Emilio Prados y sus hijos don Je- 
sé y don Emilio, don Juan L. Peralta 
Budsen, den Juan Bello Marín, dsn Vi­
cente y don Matías Muguerza, don 
Adolfo Conevol, don Eduardo Mendo­
za, don Rafael Saus, don José Muñoz 
Navarrete, don Rafael del Pino, den 
Leandrô  Padilla, don Fernando Marzo, 
don Emilio Baeza, don Emilio Moreno.
Don Juan Manín Salís, don Rafael 
Ramís de Silva, don Ramón Sredia, 
don Pedro Armasa, don Enrique Fran- 
quolo, don Francisco Navarrete, don 
José Grifo, don Fruneisoo Madrid, don 
Manuel Domínguez, don AcBeliqo Ruiz 
Lombardo, don Leopoldo Pérez, don 
Rafael Martín Palma, don Baltasar 
Pons, don Emilio Campos, don Rafael 
Matas Morales, don Juan Alareón Bo- 
net, don Miguel* Robles, don Franciseo, 
don Rafael, don Luis y don Angel 
Oaffareoa Sola, don Laureano y don 
José Liñán, don Antonio Luna, den 
j «»eé y don Antonio Burgos Ons, don 
Estób'bLópez y su hijo, don Salvador 
Povoa, db5 Guillermo Barrscal, don 
Gabriel, den Julián y don Manuel 
Saeus Caffarena, don Matías Abela, 
don José Vianá Cárdenas, don José Gó­
mez Mercado, don José García Gómez, 
don Antonio Guerréro Manzanares, 
den Nicolás González, don Antonio y 
don José Garoís Herrera o hijo dqn Jo­
sé, don Félix Lófsz do Uraldo, don Pe­
dro Báquera, Gonzalo Bentabol, 
Í 3a Ricardo Raíz Valle, dou Manuel 
López, don Pedro Rico, don José Mur­
ciano Moreno, don Barique del Pozo, 
don FranoÍKOo w don Miguel Márquez, 
dqu Eduardo Herrero Sans, don Ang¿Í 
García Morono.
Den Simén Oastel Cámara, den Fer­
nando Herrero Sevilla, don Luís Cam- 
bronero, don Francisco Tellamy, don 
José García Ferrer, don Juan Kabieoh, 
don José Sandoval, don Manuel Ojeda 
Paqhoeo y su hijo don Franeísce Oje- 
da Suárez, don Emilio Vargas, don Jo 
sé Alvarez Net, don Domingo del Rio, 
don Antonio Baesa, don Eulegie Ca­
rrera, don Germán Lépsz, don José Ra- 
mia da Silva, don Jesé Guerrero Bue­
no, don Víctor Sirrieres, don Evaristo 
González Martin.
Don José Guerrero González, don 
Manuel López Tornero, don J?edre 
LeóOfdon José Huelin Saas, don Ba*
Los puertea dé mar huelen a Independen­
cia, a cumbre, a aujplitud El aire que se en­
callejona por sus vías y se entremente en sus 
viviendas, trae, con su salvaje fragancia, 
consuelos de liberación. Es un aire inconfun­
dible, de majestad y de poderío, que dilata el 
espíritu del hombre y salpica dé aúrees mina­
retes y cúpulas bellamente bermejas nuestro 
habitualmente ensombreoido panorama in­
terior.
Azotando nuestro pecho, ío afila aprestán­
dole a ser proa, y nos comunícala sed fecun­
da, la sed que redondeó el globo y cavó las 
minas más recónditas y preñadas de la Inves­
tigación: la sed de le desconocido. En torno 
o la ciudad, e frente a ella, abrazándola o en­
tregándosele, asiéndole de un extremo e in­
ternándose en ella come una mano impacien­
te, ei mar triunfa. T  el mar repite su estribi­
llo fascinador, mostrando ai hombre la llanu­
ra verdosa, constelada de espumas, como 
campo fabulosio de margaritas, pot donde son 
posibles todas las fugas y donde se mecen 
siempre todes les desvarios; mundo aparte, 
inquieto, propicio, saludable y hespltalario, 
en el que el mísero muñeco de tierra adentro 
se considera para desquite de su pequéñez, 
argonauta...
presidente, que habiendo fallecida la 
distinguida y virtuosa soñera doña 
Amelia Palanca Quites, hija dél que fué 
íiPibbre público don Eduardo 
Palanca prepone que se haga
constar en acta
organismo por tan l
que se comunique el pésame u /  - ‘ “ 
a su hermano don Eduardo, éónsul qé 
Portugal en esta plaza, y al ; diputado 
provincial don José Caffarena Lombar­
do, hermano político de la finpda; y % 
Comisión así lo acordé per unanimidad.
Abonos y primeps; maierías.-
con garantía de riqueza.
Denásito ®a IBélaga» Calle «je CoarieSe», núm. 23
Para IntoM os » preoloa, dirloiraa a la Dlaecoliai
S R A I I A O AA L H Ó M I U S A ,  12 y  13.  —
PátGntasSa en io d o s  Sos paises o liv a re ro s
Notas municipales
ss ha publicado elPor la Alcaldía 
siguiente:
Oon el fin de dar todo génoro de ft̂ - 
eilidados para la vacunación y rovacii- 
nación, ho dispuesto que las citadi  ̂
oporaoionas sa ofeotúoo durante todo ól 
día en las casas de eósorro dirigidas pcir 
los médáaos de guardis. í-
Lo qu9 ««h»6e pjiblíoo para conoci­
miento del vceinSaiio, sdvirtiendo que 
en los repetidos centros foanéfioos »® 
vacunará y revacunará a cu» sito» I© 
solioiten, gratuitamante, y sin exigirles 
eaonisitos de, ninguna clase.»
Confereiacia
VÍbIíó á| ftteajdé el presidente 
de la Cámara ¿é OoflSeíiSlo d® Melilía, 
sosteniendo ambos 
rencia acerca d® la real or  ̂
por el ministerio de Fomento, aul.
I zando a la Compañía Trensmaditerrá- 
I nea para suprimir tres vapores en el 
servieio de correos entre Málaga y la
■'•‘U dictad.».
Instalaciones para elaborar grandes y yeqnehaR cosecbae por ice síetefa^B corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, eo» los mayores rendimientos y las máp selec­
t o  Cljalidftdos.
f^iSIíTHKAEES DE INSTALACIONES ENTBE, PORTUGAL Y ESPAÑA
B A L B O N T J »  V  0 R T A 3PJ9S d e
Toda la literatura contemporánea ha habla­
do de la emoción pueril, del dulce y hondo 
temb er que produce en nuestra frente y en 
nuestro pecho la hermosura de un puerto de 
mar,
AHÍ cabecean las arboladuras, avanzan los 
tajamares, recejen el luminoso mármol de Ies 
reflejos las pepas. Allí lo que de niños nos 
enamoraba embriagadoramente: el bergantín 
todo blanco, ei grumetiilo descalzo que coci­
naba; la rueda arcaica y fascinante del timón 
el gato enevlllad® sobre cubierta; los cala­
brotes, las grúas, las mercancías olorosas, el 
marinero tatuado, la red color de canela, el 
chapotea de la onda contraías piedras verdi- 
nosas del muelle... Y con todos estos porme­
nores marítimos -ahora curioseados tan co­
diciosamente como antes—los retazos de lec­
turas, la comezón de saltár a bordo, ei deseo 
de ser capitán y la Inquietud de hallarse al 
pirata, a la nube enorme y aun a la sirena de 
robustos peches relucientes.,.
Hambre do aventuras, cansancio de lo co­
nocido, afán de perderse por esa isla azul o 
dorada que cualquier nube rasando con el 
horizonte, simula crear en los mares para 
que acaso ilesaparezcamós ton ella, a la ma­
ñana, ya redimidos y debidamsnte encanta­
dos.
Desazón Indescriptible promovida por la 
belleza y el enuseño, que ahora no han disi­
pado del todo los años. Alas cercenadas que 
retoñan ante la hermosura peculiar déla ba­
hía, donde todo canta con acorde imperece­
dero; porque si algo digno del ritmo del agua 
pudo encontrar el hombre fué la armonía su­




I ^9 fraíó dé laa gestiones que han de 
I ©mprenderBé para recabar qu® aó se 
lleve a cabo esâ  anpresíón que tanto 
perjudica a los intereses comoroialóB e 
industriales de Málaga y Melilia.
Los ¡ledánéss
En el Salón de aesionos se reunieron 
I ayer, presididos, por el señor Peñas, los 
I alcaldes pedáneos.
I El presidente informé a los congre- 
I gados de la forma ©n que han de con- 
tsocionar ©I Oenso eleotoral y el regis- 









c o n tr a  
e l  e streñ í*  
m ie n to . 
D e lic io sa  
p a r a  Ba
. Bajo la pr̂ eéideBcia del «eñor Calafat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Es ieida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Informe sobre apercibimiento de 
multa al alcaide de Canillas de Aceitu­
no, por no remitir la certificación que 
se 1® tiene pedida para el apremio por 
débitos de contingente del año 1916.
So sanciona pasar a informe de la 
Alcaldía de labrique la réclamadán de 
don Luis Iborra Rojas y cinco más con­
tra sus cuotas,del reparto de arbitrios 
de dicho pueblo para 1916 y la de don 
Antonio Andrado Rpbio y cinco más.
Se desestima lá reclamación de don 
José Ruiz López, contra su cuota del 
reparto d«, arbitrios de' Alhaurih de la 
Torre para 1915,
Se estima la de don Maaael Vega 
Conde.
m e s á i .
E sp e c ia l  
Par>a 
r é g im e p
DEPOSITO CENTRAL 
B arq u illo  4 .  — HHIIDIIID 
DEPOSITO EN MALAGA
PLiiiZA DEL SIGLO, I
sm m m .
Banco Hipotecario de España
por cientoI Préstamos araortizables al 5 
I de interés anual.
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas y urbanas, présta- 
I mos en metálico reemboisables por anuali- 
I dades calculadas de manera que el capital 
|. recibido quede amortizado en un un perio- 
I do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
" peticionario.
. Para más antecedentes,-dirigirse al repre­
sentante en Málaga y su provincia, don En­
rique Castañeda. Calle del Marqués de La- 
rios, número 7̂  entresuelo,
METALES
A L U M IN IO , A lp aca , C ob re , B a- 
tañ o , Latón, N íquel, Piorno, R égu lo  
de A ntim onio, etc.
F E B B iD  -  M ñ N G ñ N E S D ,  F e­
rro-silic io , F erro -crom o .
S S L iü D - N l i l N S ^ N E S D , .  S p ie- 
gel y  to d a  c lase  d e  a ieác ip n es  em ­
p leadas en  mpitaíurgia.
S a iL F A T O  de co b re , Sulfato' de 
h ie rro  y Sulfato  de am óniacó.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO
T eléfo n o  2 355
*Eí L imw& F‘@¡,
F es* n aB sd o  ilesEBB«jgue^ 
SJ& 38TO S, E 4 . — MAL.  
Oooina y Herramientas de toda^ clases.
Para favorecer al público óon precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘5.0, 10‘26, 
7, 9,1G‘90 y l2‘75 en adelante hasta 50, ,
Se hace nu bonito regalo a todo oliente qné 
eompre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL
Callicida infalible: onraoióp radioal de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies,
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los oalHoidas «rBálsamé Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
El parásito de la avarió-
sis invade el organismo y se desarrolla 
y vive porque encuentra medio ó am­
biente favorable para ello en el orga­
nismo. Transformar este medio en otro 
diferente, es el más bello ideal de la te-̂  
rapéutica. El «X2» es una preparación 
que realiza este ideal. Por eso cura tan 
admirablemente los casos más difíciles 
de avariosis y enferme.dades de la piel.
Caleniarió v cultos
A G 0 S T O
Luiis nueva el 17 a las 18-20 
Sol, sale 512, pénese 7-31
12.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reórgani 
zádora del Partido Republicano local 
la formación dé un ceñso, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde e! 
día 5 de Mayo pasítdo, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede- 
^1.—Juventud Republicana.—Centro 
Republicán© del Palo.—• Centro Repu 
blicaño, calle de San Nicolás.--^Cen^c 
Republicano obrero,Carrera de Cápu 
j S^-'~Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.-Centro Repu- 
bhcano, calle de San Pedro, núms. .16 
y 12.--C^tro Republicano, cálle de la 
Huelin), y Reáac^ 
ción de BL POPULAR.
Séináue 32.—Donilhgcl. ' 
Sanie ííe «uy.—Sfonía Clara 
El de mañana.—San Casiano 
Jubileo para hoy.—En Capucbino.s. 
Para mañana.—ídem.
E f t ts ie íé iv  i^ e tee ¡reB és isea > '.
d e l In s t itu to  d e  M álaga
Observaciones tomadas a las o 
ñaña, el día 11 de Agosto de 19Í7Í 
Altura barométrica reducfdh^ á 759'6. 
Máxima del día anterior, 31‘®.
Mínima del mi8niq;am, 21*8. 
Termómetro, Secó, 25‘4.
Idem húmedo, 22‘0. ^
IHrección dél viento, N. O. 
Anemómetro,—E. m. en24 horas, 108, 
Eatado del cielo, despejado.
Idem dél mar, llana.
^váptírádón m|m, 4‘7,
Uúvia en mim 0.0.
e ¡a ma-
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
Joáé Atencia Aguirre 
Caligrafía, notable.
Ampliación de Aritmética y Elementes 
de Álgebra, notable.
Rudimentos de Derecho y filosofía Mo­
ral, matrícula, dé honor.
inglés (primer curso),, matrícula de ho­
nor.




Elidía 10 de Septiembre próximo termi­
na eí plazo para que las Juntas de cons­
trucción de casas baratas puedan remitir 
al Instituto de Reformas Sociales' las ins­
tancias informadas solicitando la subven­
ción de 50 por ciento acordada por el Es­
tado.
Ha sido nombrado subdelegado de Me­
dicina del partido judicial de Antequera, 
don José Aguila Castro.
El juzgado de primera instancia del diS-< 
trito de la Merced de esta capital saea a 
pública subasta las siguientes fincas, em­
bargadas a los herederos de don Rafael 
LunaAnoria:
Una haza de tierra situada en el partido 
de Salada, del término de Campillos; en 
1,250 pesetas.
Una casa situada en la calle Real (Je 
Campillos, señalada con el númerp 38, en 
1.500 p e t e .  ..........  ^
Uná I p a  ilqriíef ̂ ^611 el partido de Ber- 
tedero, líáneedél Pfistezuelo, del mismo 
término, 1.900Vpeseías. '
El juez de instrucción del distrito de Tq- 
rrox cita a las personas ignoradas a quié^ 
nes pueda perjudicar la inscripción de do­
minio de una finca, situada en el lugar co­
nocido por «sCuevas de Doña Ana», de 
aqúel término, solicitada por don Cándi^q 
Lara Gaona,y de otra situada en el pigo de 
«Manchón Alto», por don Migue! Jurad» 
Díaz,' ' ' ■ ■■■;
El de Pozo Blanco, a Juan Castillo Sán­
chez, para que se constituya en prisión.
Para que el lector pueda apreciar cuales 
han sido los fletes más eOrrientes durante 
ej pasado rqes de JqiiiQ,, daipos ^ gQuílUM®!': 
clon el yalpi- medÍQ de k s  t^ptjz^pjonB? \  
los puertos que se indican, durante él pe­
riodo citado, partiendo de Cardiff.
A Argel, 122 chelines; a Burdeos,' 47; a 
Barcelona, 170; a Brest, 23; a Bilbao, 105; 
a Caen, 43; a Cherburgo, 28; a Graville, 43j 
a Dieppe, 32; a Gibraltar, 89; al íjapé;' 
a Mársglla, §8; a M^lta, 15?;’ 4 '^¿u^ándéf,’ 
l0d:'al'RÍaíaV’lÓ8.‘ ' ' • ; ■ ’
El Arriendo de las Gontribuciones en 
6§Í8 provincia ha nombrad® agénte auxiliar 
• -v,r»;di la§ eontribúciones en la 
para ei c®o. ' ' ■°«nue liméncz P?'
zona de Oaucín, a don ’
ña, cesando don Salvador Megias Gutié­
rrez, que desempeñaba el atad® destino.
Cura el estómago e intestinos el Elixíf 
Estomacal de Saiz de Carlos.
C o m e n ta p io s  sebs*® u n a  visiási
Vienen haciéndose desde hace días gran­
des comentarios sóbrela visita a esta capi­
tal de un alto personaje politico,y nosotros, 
cumpliendo, con nuestro deber de Informa­
dores, hemos de aclarar esta incógnita, ha-, 
ciendo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos con su grata visita, no tuvo ©tro 
objeto que mandarse confeccionar un traje 
de etiqueta en el importante establecimien­
to de sastrería Cruz-Sastré, Castelar 22, ha­
ciendo est© patente su gran fama en el 
corte.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por él alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones. ‘ 
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1‘50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Floras del 
Campo no sufren per ahora alteración en 
su precio.
Fp'encíseo Sánchez feríete
Se ofréée párá trabajó^ ínedemog ¿e éataejato 
armado, BÓlidé y económico, garantizado por 
loa peritos dé la localidad— Torre de San Tel» 
me, oúmrío 80, Málagq.
Dejad de administrar Aceite de 'hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven giempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, quese 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
jormación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estirnula d  apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
laá convalecencias, en la anemia, en la tu* 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París,
D cnli'sfa
Santiago Díaz.—Bolsa 12, Málaga.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determínala ley, en el Ayuntamiento o® 
Rincón de Benagalbón, los repartimientos 
de la contribudón por los conceptos de 
rústica y urbana.
^:1-lí'' i -  ■- .■* * « - .« » n i¿ M u ii i
-téüerá'
' "  ■ ' W ^ ” . ' n .n .; ,.^ n  T.2 de Agosto d e '1917 ‘M
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g v é i i U m
Santander. — Se ha firmado un de­
creto concediendo un crédito de 
2.200i000 pesetas para nuevas eons- 
truccione® d.® defí̂ nsa de tos puertoSj y 
otro de 1,0 millones para cafretera?.
' ,'EB jopnada.
Santander.—El ministro de jornada, 
marqués de Lema expuso a los repor?» 
tés las notic ias opti tai fitas sófer̂  la 
huelga ferroviaria que le trasmite Dato.
Dijo ¡que le había anunciado su visi­
ta una comisión de psscádeies del Can­
tábrico, para pedirle proteoeióii en 
defensa de sus intereses.
G i* a v ® d a d
Azpeitía.—Los últimos informes refe­
rentes a la gravedad de la princesa do- 
fia Nieves, son pesimistas.
El rey telegrafió a la princesa Beatriz 
enéstaforms:  ̂ ^
«Aeabo de énterarhie de la gravedad 
de tu hija, y hago fervientes votpa por 
su rgstábledmiento.
Si en alg© |uedo serte útil, dispón 
sin reparo.
Agradeceré tus noticias, Auonso».
L o tea d la
Los últimos trenes salieron normal­
mente. . ,
Continúan las impresiones optimis­
tas. Protftpt^
El Sindicato ferroviario ha 
una carta a los periódicos, protestando 
de la detención de sus compañeros, que 
no profirieron grito alguno, limitándose 
a abandonar el servido.
Alrún
De la estación del Norte salió a las 
ocho de la npohe el mixto de Irún, con 
fogonero y maquinista de la Compañía.
El restante servicio del tren lo ha­
dan soldados. P re s e p ta e lo n e s
A las seis de la tarde se presentaron 
veinte y seis maquinistas y bastante 
personal de talleres.
En llvofla
Cuatro maquinistas han abandonado 
el servicio.
E n
Se han r^rimido alguno» alborotos.
Varios grppos dé huelguistas pretpn- 
díeron llegar a la estación, sin que lo 
consiguieran.
En Vnlln4nll4
telegrama de nuestro ministro en 
gica, participándole que gracias a IM 
gestiones del rey don Alfonso, se le 
conmutó la pena de muerte a que_ já 
condenaron Ips .aiemanés, a Ja súbdita 
sueca Madame Keimallon.
Ya han salido once oficiales españor 
les destinados a los buques hospitales 
beligerantes, para que sirvan de garan­
tía en cuanto a su recto uso.
Ésos primeros oficiales irán a los 
buques franceses. ,
Anunció que el Lunes, & las once dé 
la mañana,se celebrará Consejo.
Y terminó el Presidente diciendo qu© 
desde ayer estaba instalado, permanen-̂  
íemente, en la Presidencia.
real orden que supone para Ips 
viarios una ventaja económica dé püü. 
mil pesetas, y con posteiioridqd a so­
meterse la Compañía del Norte a tra­
tar con los obreros respecto a las con­
diciones del trabajo, lo cual equivale a
tos en los que había logrado poner 
pie, quedando en nuestro poder quince 
prisioneros. .
Al sür de Afiles tíos adueñamos de 
importante trinchera enemiga, resistien­
do darios contraataques y conservando
Lotsría  PaoSoH^
En el sorteo verificado hoy, haií sido 
premiados los púmeros siguientes:
do—no puede ser simpático a nadje 
que se produzcan la» perturbaciones 
que supone la huelga.
Ú 9 í m  di®
Día 10
Núras. Premios Poblaciones
Oviedo.—Dri premio mayor corres- 
poüdiénte al sene® de hoy, han corrés- 
ponmdo seis décimos a bañistas de 
Caldas.
líDtro décimo lo posee el ehauffer 
López Téverga.
J ta s  h u e lg a ts
E h  m a á p l ú
dormido en la es-
Varios huelguistas intentaron ejercer 
ceacciói  ̂sobre ios obreros que traba­
jaban.
La guardia civil dió una carga, re­
sultando algunos contusos.
Los trenes circulan con regularidad 
y la población presenta sis aspecto nor­
mal. , ,

































francos . . . . ^
Libras . . . . »
Interior. . . « . »
Araoríizable 5 por 100
» 4 ^ r  W
Banco H. Americano'.




B .E  Rio Plata . . .
© n t lz n e i^ n
El amoríizable del nuevo empréstito 











carop en la región de Cornillet 
Al este dedichopunto recuperamosql 
terreno perdido, excepto unos cincuen­
ta metros que aún conserva el adver­
sario. U >
Los aeroplanos alemanes bombardea­
ron la región de Nanoy, sin ocasionar 
víetímas. '
Les daños raateriales fueron también 
insignificantes.
P® ü o i n a
IÍ|ilS9 y la P9w«l«,olów Plisa
En el almuerzo ofrecido a los dele- 
_ gados del Soviet ruso, el ministro 









79.00 I te discurso.
35 00
247,5Oi247,0@
Los esquireis han 
j 4adón del Nérte.
I ’ En los talleres entraron al trabisjo 
■̂" Veinte y tres obreros, contando les es-
■M quirels, en lugar de los 178 que tienen
¿ormalmente.
vías y obras solo faltó HaO| y de
ios faotores, do»,
Integran el personal de lo» depósitos 
de máquinas 185 maquinistas y fogone­
ros, de los cuales entraron 18 maqui­
nista* y 20 fogoneros.
Î e lea 104 obreros del mismo depo­
sito, trabajan 60.
Lo* trenes de viajeros y meicándas 
llegaron retrasados.
Las salidas de convoyes verificáron­
se a las horas fijádasy normalmente.
faé dijtenido Ceferino Pascua', por­
que apedreó una máquina, y también 
un tal ^m ez, por po accionar.
Los obreros aseguran que fuera de 
Madrid han secun^do admirablemente 
la hueiga; !a compañía pe muestra optir
' Tpqqi Iqs trenes llegaron, aunque 
pqii retraso, condupid?  ̂ por jpefsonsl 
de ía '60mpahía>áfiompaSaiÍp:̂  ̂ fuerzas 
de ingenieros  ̂ ; '
Para Irúa se há suprimid© el expreso 
número 4, por cuya causa no pudo lle­
gar el expreso núiáeró I.
B,1 correo, que debía llegar a ias sie­
te y seis minuto? de la mañana, no arri­
bó, ignoráedó^é dónde Se encuentra.
Esta tarde sé hará el servieio normal 
porrées, saliendo algunos trenes y 
y íi?átivílft para Avi'a y Segovia.
, La estación se baiia custodisda por 
fuerzas de la guardia civil, seguridad y 
•iércho.
* Esta inadirugada varios pequeños 
g;*i}pds apedrearen a los obreros que 
joállzaban maniebra*. ^
A láa media hizo su entrada ei 
jjnjytp, que debió llegar a las once y 
iféitita fninutos, trayendo personal de
itópoipafii*» „‘ P o i ' d e  ciféuflva âeiOft uega -
TOttiiestíCiíti as Atochídos trene.
"'^T^So®ñ¡veÍ de Fferida tué dete­
nido un huelguista, por, excitar a los 




Se acentúa lá agitaeióij.
Las autoridades adoptaron precau­
ciones, especialmente en los empalmes 
dé Miranda y Alsasua.
En los trenes celocatan los huelguis­
tas subrepticiamente pasquines acon­
sejando al público que se abstenga de 
viajar, por les peligros que cerre.
En
Todo el personal, excepto tres ope­
rarios, acudió ai trabajo en los ferroca­
rriles.
La Compañía ha restablecido los tre­
nes que pensaba suprimir.
En las estaciones del trayecto, algu  ̂
nos individuos abandonaron la tarea, 
reanudándola al conocer la actitud dé 
ios ferroviaries de la csipital.
En éarceionn
En Giobornaclón
Sánchez Guerra nos aseguró qué los 
servicios ferroviarios se realizaban con 
cierta normalidad.
Se notan algunos trabajos de agna­
ción entre los obreros de las compañías 
del Mediodía y Madrid, Cáceres, Por­
tugal.
üoiioin  incierta
Sánchez Guerra ha desmentido que 
estuviera ayer en la estación del 
Nprte.
En Fesm^nto
El ministro de Fomento recibe de 
hora en hora cuenta de todo 1© que 
ocurre referente a la huelga.
Las noticias le son facilitadas por los 
jefes de división da los ferrocarriles.
El vizconde de Eza dijo que ios obre­
ros debieron haber aceptado ©1 fallo 
del tribunal arbitral, propuesto por la
les des-
Madrid 11-1917
. 0 e  Pnrl® ■
La situacién militas*
Los alemanes dicen que el cañoneo 
vuelve a ser violentísimo en Flandes, 
y que los ingleses efectúan ataques.par-
Manifestó qué los demócratas italia­
nos fueron aliados de la revolución aún 
antes de que ía guerra estallase é hizo 
notar Cómo la libertad de Rusia debe 
estar estrictamenté Ugáda a lá causá de 
la libertad europea.
El míatstfo agregó que «Italia ha con­
tribuido paríicuiarmetite a la causa de 
la revolución rusa.
Cuando hace dos añqs ItqUa entró 
en la guerra para reinvídicar sus dere­
chos naeionaíes e impedir el asesinato 
4e Servia y de Bélgica, los ejercites ru­
sos estaban violentamente atacados per 
los alemanes y austríacos y ¿qué hu­
biera significado entonces la derrota dé
El triunfo de la influencia alemaná 
entre vosotros, mediante lá imposición 
de lá paz separada.
Es decir, el triunfo del espíritu y de 
la fuerza antirevoiacionaria».
«Pero entonces los ejéreíros de los 
Isiperlqs Centrales debieroá stenuar su 
empuje para hacer cara a Italia. .
Pérfflitidnós, pués, el orgüUo de ha­
ber sido desdé ese momento soldados
cíales en la zona de Niepud-Lombaer- 
tzyde, es défiir, a orillas del mar.
Los franceses y los ingleses dan 
euenta áe escaramuzas sin importancia.
En oriente los rusos hacen vigorosa 
resistencia en la fritera dé las tres tanibiéa que
naciones (Rumanî ^̂  dê í̂a PodoUa (rio  ̂ aun hoy, mientras. el enemigo contaba atacan en los limites de la Podoha (no  ̂ lo/csthplots píeparades para herir
Zbfuez). -.miAi-ífl en ins Balka- I pof 1̂  espalda a la revolueión, y lanzar
\ -  tropas a la invasión de Rusia, d
ítalo-austríaco,




«Las Noticias» dice que dí¡?.d j que 
Falkenhausen se encargó del gobierno 
de Bélgica, las ejecuciones por su­
puestos delitos de alta traición víjíi en 
aumento.
El día 4 de Julio hubo en Bruselas, 
en el Stand nacional, veinte fus,iiainien- 
tos, entre ellos los dstres rau| resjó­
venes y una muchacha de cateroc años.
El día 7 del mismo raes, fueron eje­
cutados, a la vez, tres hermanos, Enri­
que, León y Cárlos DesnjOuUíis, tam­
bién por supuesta alta traición. La mu­
jer de León Desmoulins fué condenada 
a quince años de prisión. i
Las detenciones de psrsonas de am­
bos sexos so hacen en masa y las cárce­
les da Bruselas están abanotadas de 
detenidos de todas las edades, condi­
ción y categoría.
Ü Í t Í l i l @ B  á i S p l c l l O S '
Madrid 12-T917.
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Madrid.—E! subsecretario de Gober­
nación dijo a ios periodistas que reina­
ba completa tranquilidacl.
Madrid. — Anoche conferenciaron 
Sánchez Guerra, Dato, el vizconde de 
Eza, Andrsde y Bugafial.
L M  M L E @ m M
BHSTA^BAlST Tr TIENDA DE VINOS
¡̂ fflFSsa SSo —
gervioio por cubiertos y a la IIb<í&. ^
Freoio oonvenoional para oi Bervieio a Soml- 
eilio. Espeeialidad en Vino de loa Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L ñ  a L E Q E B M
La lluvia arrecia en Flandes, y como 
por esta causa no mejora el estado del 
terreno,.apenus si los partes mencionan 
otra cosa que los combates de artille­
ría.
Durante las últimas 24 horas, los in̂  
infantes briíánicos han llegado en sus
Compañía, para intervenir en 
pidos hachos con carácter provisional
Sé ha presentada al trabajo casi to- i j^mbiénircomp^^^  ̂ haUábaŝ e dis-1 áescubiertas hasta 
4» tí psrxonriíel» estscién que presta T  ̂hacer una brganiaaciófí obrera alemana- M  f r w S
de carácter profesional. |  Ívanz«do un poco por la carretera de |
Visita
servicio de dia.
En los talleres de San Andrés él paro 
es casi general. .
El tren de obreros que safe di,aria­
mente para dichos talleres, se ha supri­
mido. . , « TLos correes de la linea de San Juan 
de Abade-as, mixto de Zaragoza y co- j 
rreo de Bilbao llegaron con una hora |
de retraso. j  « íTambién llegaron el correo de San \ 
Juan y otro tren con ganado. . J
Los trenes tranvías de la linea de  ̂
Tarrága-Vich-Manresa circularen con -
algún retrasQ. i
Se suprimieron siete írene», entre i 
ellos el rápido de San Sebastián.
El ser vicio de mercancía* está total­
mente interrumpido,  ̂ ;
La huelga sigue su curso, haciéndose 
el servicio con ¡ egulsridad. ^
Los trené* IJegan atésíados de viaje­
ros, trayendo aígunes pequeño jetraso.
Se han adherido al paro, Lérida, Ki- 
poll, Terellé, San Quirico y Manlleu, 
disponiéndose a secundarlo Vich, y
Mallet. V . .. , í .
La mayoría de los msquimstas y ío- 
gensros de BaTcelona abandonarou el 
trabajo, realizando coaccionns, sin con­
secuencias.
Reina tranquilidad.
El «eñor Qüejana, por encargo del 
rolDistro, visitó al guardia Civil redro 
Navarreíe, que al caerse, ayer del caba­
llo se fracturó la davicU'a.
S é á c N e a
El ministro de la Gobernación confe- 
rendó extensamente con el Director de 
la guardia civil. . x
Hablando luego con los péiioaisms
Bixsehoeíe a Dixímide.
Continúa con la misma iníensidad y 
bombardeo en d camino de las Damas 
y al norte de Verdún. , „ t.
En él frente ruso, sí norte dol Prnth, 
mantienen los austró-alemanes su acti­
tud pasiva.
Los escasos ataques a que hace rem- 
renüia eí parte ruso, era prendidos,al '¡ís- 
te de Wladimir Volínsky, «n laGomar- 
ca de Brody, al oeste de Zbaraj y oeroa 
ia desembocadura dal Zbiuez no
püfeblo italiano se bate contra el enemi­
go eemÚTí, orgulloso de dar su apoyo a 
la independencia y a la libertad de Ru­
sia. ■ ,
SRoeSÉri
El Senado peruano votó wm moción 
de simparia a los Estados Unidos, pqr 
las ideas que expuso el Picsidente WU-. 
son ái entrar su país en ía guerra.
Alsaclá y Lopéna» y Tplení© 
y Trieete
Maximiliano Harden escribe en la 
«Hükuncí» que la Aisiicia y la Lorena, 
como Trieníí' y Trieí í«,
S i s t s » & ® s
Por earecer de autorización para la 
venta de décimos de la Lotería Nacio­
nal, fue ayer detenido en ia Acera de 
ia Marina, el muchacho da 14 años, 
Miguel Escalona León.
Como presunta autora d© la sustrac­
ción de un biilste <ie 50 pesetas a la 
modista Ana Escalona Santos;que fué a 
probar unos vestidos a la casa núasero 
27 de la calle de ios Mártires, ingresó 
en !a prevención de la Aduana,a virtud 
de defiuucia de dicha modista, ia sút 
vienta Francisca González García.
Ei vendedor de décimos de la I;oteí ía 
Naeiofíai MaüUf.d Ruiz Díaz, sé personó 
en la jefatura de vigiianeia, pardeipan- 
áo que se le habí«n extraviado dos del 
billete número 24.935, correspondiente 
al sorteo de ayer.
debi;<ú voivét
María Cabdio Parras formuló ano­
che una denuncia contra Fernando
- " S i . f  i  üpríincia  y ,os han
todas partes, se siguen presentando al |  
trabajo numerosos ferroviarios, ©a tal | 
cantidad que la Oompañía ha rectifica­
do sus cálculos.
Mañana saldrán catorce trenes, m-, 
clusG los domingueros, que se habían
süprimido. . X
Marcha esto tan' sdmirablemí nte—
destacamentos que no coatab¡»n con 
apoyo alguno, a los que se rechazó tá-
Girn̂ níí?*
Al sur de Prnth, la situación es bas­
tante raás seria.  ̂ .
Según el parte moscovita, en el valle 
del alio Sereíh rumano se ha libraddi un 
combate al sudoeste dé la ciudad de
a Francia e Italia, si es que #  pretende j Martínez Muñox, ue 41 años, casado y 
en s&rio quitar todos los motivos de fu- | natural de Aíazatca (Málaga), 
taras discordias. j Este individuo prv.tenáe ejercer, sin
El porvenir poUdco, dice Hardep, no | razones que lo jusiiiiique, cierto deminio 
debe hahsr a ninguna ñacioníHdad ô- j¡ &abre la jovea J seta Chica Cabello, 
metida a otra. ■ 1 sobrina de >a denunciante, a la que pre-
Respecto al futuro de las nacional!- | hibe habíur con ningún hombre, 
dades, encuentra justo el mensaje de | a juzgar por lo que dice María y per- 
Wi’Son que dice, que para asegurarsé | gonaa amigas de k  joven, testigos pre- 
mejof la paz del raurulo se d^ben cons- I sent-ialés de lej malos tratos de palabra 
tituir corifederaciones entre los pueblos | y obra de que el Fernando hace objete 
europeos, imitando a la coafederacíóñ | j[ iá muchacha, sus propósitos son le-
Sereíbjlo que deruuestra que los austro-
“ I íremanés han llegado aía frontera tu-la adopción do medidas de defensa.
Repitió que los trenes circulan con | 
absoluta regularidad. . , í
Aŝ ĝura que en Valencia fué mayor
que acudie-
r Madri l, sin contar
•«ria línea, existen 26 ma- 
Compa-
quinistas y 19
ñíá, 10railitaféS,4l obreros /
E n
Reina tranquilidad »n ia estación. 
Sólo faltaron al trabajo cuatro obre-
Los trenes llegan y salen retrasados.
fusionaron, por la
^^Lo^Srrees dé Asturias y 
salieren a su hora, con personal de i»
Compañía.
Máqulnlét» apistóorata
El duque dé Zara’goza ha condueido 
el .correó de Asturias hasta Yalladplid.
A Él E scoria l
' Á Ifs séiS: de la tarde salió el tren 
para Él Escorial.
Eli lá  Oass dél PuebSá
Hoy Sé observó bastante animación 
en la Casa dal Pueblo, aunqüé muchos 
caracterizados socialistas no han vuelto 
a ella desdé el Sábado.
Lá Étálsá
Etna gotía, el conflicto ferroviario 
no ha producido intranquilidad, osci­
lando las cotizaciones como dé cos­
tumbre. ,
LOA valeres férrovianos no se contra- 
tarOiBVy ñtrOs índuCtriáles ácusaban op- 
tfmfeid.




C n O w ie d a
B1 mixto y cofréO deíeendenfes circB-
laron a ias horar normales.
Anoche fué mixto de Ma-
dfid”desde F@ía Lena» por lo» ingenie­
ros.
el número de los obreros 
ron al trabajo.
La Compañía insiste en qua a cuan­
tos se presenten dentro de las veinte y 
cuatro horas, se les readmirirá, incón- 
dicionalmenté.
Eli' Sfii
Esta tarde visitamos a Dato, dicién- 
donos qüe ĥ  bía conferendade con el 
ministro de Fomento, quién le dió ex- 
edentes referencias respecto a la mar­
cha de la huelga.
man». . , iAvanzan también por el vahe doi ^
Suczava, al otro lado dal Radntz, e 
iguairacíito a oii las dei alto Bistritza, al ■ 
este dé Bfosceny.
En esta última zona, las fuerzas rusas 
tropezarán con graves dificultades, a 
causa dd movimitmío envelvtnteíni-  ̂
ciado por el adversario entre los nos |
Americana.
O® .
La riegues» de S»»' me’»|»s: rus»» 
Según uns esíadi.*tica oficial, e.fl Ru­
sia h«\v actualmente unos 100.0G0_món- 
jvisr, cJya.s riquezas reptesentan 200mi-
íion s de flancos.
De 650 monasterios, que soe los 
existentes, 6 poseen más de lOO.COO 
hectáreas de terresio; 7 de 5.000 a 
10.000 hectáreas; 12, de 3.000 a 5.000 y 
menos todos los reat antes 
Además, la mayor parte de éstas eo-
sivos para el buen nombre de la chica.
Una pareja da Seguridad dsíuvo en 
la calle do Arrebolado, al susodicho 
Fernando, zapatero de oficio que a juzf 
gar por lo escrito, resulta un insoporta­
ble «Tenorio» de chaira y tirapié.
Sa le iníervino una cuchilla de su 
proíesióa.
H2ea
Basinu y Putna, porque una columna |  ^uRídades poseen en las grándes po- 
alemana ha atraveandó el desfiladero de |  jjjaciones de Rusia, hoteles, áímaeenes 
Tolíryes, entre loa montes de Goergye, |  « cagas de negocios, 
y  desckmden hacia el valle de Biatn-| Solamente la comunidad Aléjandro-
Giosa, que condncé a Bistritza, a una | pose© en Petrográdo, más de
diitancia de 30 kilómattos al sudeste de |  cuarenta almacenes, íreiníarcasas de
Bresceny  ̂ . , |  negocios, etc.
Mientras tanto, Mackensen continua
El presidente paseó “  ®“*o . sü avance" po7Íí órilla oriental del bajo, llegando hasta Las Rozas donde , su avance R ^hijas 
presenció ’l paso normal de los trenes." C m W  W  impresiones optlmia- . te las del mariscal se retiran
tas,
■ p E M A t í t t l Q
11-1917.
Lo qsie d i» «  «r
El séfiot Dató lios^ /«atrtiladOS Dor la Cottí-
Liegé él filixtó de Irán con algún re 
tras®, y a¿ió, *|n novedsd el exprés de 
„  -««vii Mtl?Wádó coñ et correo, sir- 
”  , rMdhal de ía CoropaSía.
viénd®lq«p¿a..;v:v diez parí jas de
Se han pres%nfi*ti.c. -\ ^«stínattdo 
maquinistaíi Armada, v.t
seis a SaEtifíátef y cuatro a Oviedo.
bfe los trenas calculados por 
pañis para hoy, s® aumentaron dos.
por eehtarse con pefáOnal sofíoieníe.
Sereth, hs - . , x
te las del mítrií̂ cal se retiran las tropas 
rutas, no sin realizar grandes esfuerzos 
‘ P'íí- síiívar a los cuerpo'' rumanos que 
hah penétradó «a el alto valle del Ca-
Sánchfiz Que ra cppsidéra abortadQ  ̂ u a «rfíiipría
el maviraíento huelguisia. ' Eu occi it níe hay duelos de
Esta v "Z-~decía “ los directores y en Fiandea y escaramuzas en esta re*r 
««iíadnres no han encontíado ambien* a\M y en el Soissonais y el M » .  
ie en la masa huelguista ni en la opi' | Continúa el perio^q
“ Fl'GfibíemQ no ha tenido ningún éxi- rriilas de 2íbrucz, logrando algunas
t o I p S ^  selimitó a aséiurarla |  yent jas^áctieas,seg^ t o n .
libertad del trabajo
El retraso del ekp'és de Jrún
debe a la huelga; desde hace dias Hega- 
hfl retraGad.©. ®*r «:ausas de! servicio.
Én la seccil» Je
mnv lioco personal, y cém® , sec 
ció® era la báse dé la liuelén» íns im- 
orésión' ŝ son buenas. i' : . .
 ̂ En Vall-dOlidy León se registraran 
atánn®» alborotos  ̂que cesaróh m ?0" 
p |  4 >oque? #  de ía |uar-
La autoridad gubernativa ha decreta- 
d© la suspensión de «El Socialista .
“ L a  E p o o a j ,
t-La Epesa? qq®. ^
a Los aíamanes y aseguran ¿
i  oue sus ad^eísaribs ofrecen ahora b as-| 
I ckhte resistencia en Uvs fronteras de la ^
Besarabia, la Moldavia y la Bukovina. *
Se pelea duramente en la onl a meri- 
dioaai de Sereth (límUes
frente
ha pronunciado"conita la íiuelga f--rr 
V era obligado que así ocui ne
rro-
ra.
 ̂ h Iv acciones parciales ^nel ^
combates en el
oer el modo dé generarse el movimiento  ̂
No se trata—añadu—de una reivm- - 
dicación económica, sino . de un pre- |
teito pofidep, , . j tji, t
“ Lá liuélgá Épbieylécé después de Ifir- |
mada ppr el ministro de fomento una |
balkánico y pequeños 
italiano.
Ooípífinl®®**®
Hicimos durante la noclie p^r^vesos 
en la reglón de S,an ^uintin.— '■ i. lí! '".r. „ J.. n.i.Tisí rar'laEn ia'región de Fayet rechazamos at
énerai|o di la mayor parte de ios pun-
En Mdscow. las asociaciones religio­
sas íieit en 146 casas de negocios y 32 
hoteles,
HíÉ Í[®-wTfop&i .
■fííaíes l̂al yankl p,a:Ê  Üu»iá
comi:rióu smericana q«é s® 
era Peírogí^iriv ha tfelegrafiado a W a s -  
Ivingíon fiíloÁf q ifése  apresuré la coiDg- |
Ki cción y en '>'io <r Rusia de 22,Q00 aúi- 
íto v ile s  y  40.000 vagones. ,
0»»BnemoraGlón
Fareee que existe el prepósito de 
' eoumemorar en toda América el día 8  ̂
d2 S ptiembre, fecha del nacimiento ^  1 niños! 
Lírifayettey aniversario di 
del Mame. J,
Eseuedra alsR l̂itt  ̂ en el mar 
del ílorte
A lo largo de- Schiermo;hni|i(>ot, se 
ha visto un zeppéUn convoyada por 
seis crucema ausUiares s,iémanes.
! S,edilrigian.. hacia, el, este> ,
hidroavión» . , ,
ígualñieníe se han visto a la altura 
deTerscheUíng, tres torpedero», tres
Siguen Goaechanda prolongadas ova­
ciones los notables artistas que actúan 
en e«te coliseo.
Las hermanas Gómez, que son cinco 
elegantes séñorií«s, ejccuí&n Ííabaios 
acrobáticos que cbusaü gran admira­
ción, por lo que son constan.ement© 
ovacionadas.
Cuando se presentan como eoupieíls- 
tas y bailarínas, después dd intsrrae.rio 
por Paquita Martín, también q u o te  
a buena altura.
El gran «RoblediJIo» como tlvnipre¡. 
en el alambre, no tleiíS tiyaí, y d  públi­
co sale coíspiaddisimq de su trabajo, 
#a»ís«i«]iiKsa
Anoche se vió muy concurrido este 
popular cine  ̂ doníe sigue pro>ftcián- 
se la hermosni cinta «Los miaíerios de 
Myra».  ̂ ,
Ho’ŷ  como dia festivo, se ceic-orajai 
mafeée infantil alas cuatro y media, 
Pialándose preciosos juguetes a loa
Cia*©a ^legs»fia
Con el mismo éxito que ia anterior 
trabaiaron anoche los notables artista' 
j que forman la Compañía ecuesje qm
- setúa en el circo instalado junto a 1 
nueva Casa Caprinlar.
El numeroso público que 
ambas secciones prodigó pHusiasta 
■ aplausos a los principales nü̂ rigros. ^
' S® 'ü̂ n̂sSGini
 ̂toldos para jasaros. Salamanca, 1. L6s LmW
I
i i m i rta
»f«n»
HOTáS BIBLI@6RiFIGAS
Es Emiliano Ramírez Angel, entre t«dos 
los escritores que pudféraráos llamar «madri- 
leñistas» acaso e! que mejor ha sabido ahon­
dar en el alma, a un tiempo sehtimeiital y 
frívola, de este pueblo, incemprendido en 
este aspecto aun por muchos de los que han 
blasonado de conocerle a fondo. «El orgu* 
Üo de lá casa^, novela que publica el último 
número de «Les Contemperáneós», es palma- 
lia confirmación de lo que antecede, consti­
tuyendo un acierte más del joven escritor.
Varela de Seijas Ilustra la notable narra­
ción con su habitual maestría, y la hoja su­
plemento contiene variados y amenos origi­
nales.
« S iu e v o  SRusidio»
Esta popular revista publica el siguiente 
Interesantísimo sumario en su número de la 
presente semana, que acaba de ponerse a la 
venta en Málaga:
Las tragedias silenciosas, dibujo de Mata­
ría, en color.
£1 obstáculo, por José Francés,con dibujos 
de Pedrero.
El secreto y la mentira, artículo de Miguel 
de Unamuno.
Muerto ilustre.
Libertad y moralidad, artículo de Ramiro 
de Maeztu.
Ei veraneo de la corte.
La actualidad marítima; Travesía acciden­
tada.
A quemaropa, poesía festiva de Manuel 
Soriano, ilustrada por Cyrano.
En el Qeneralife, poesía de Alberto A. 
Cienfueéos, con un dibujo de Verdugo Landi.
La piedad del rey, por José Montero, con 
interesantes fotografías 
La reina Alejandra y los heridos en la 
guarra.
Las sorpresas que guarda Schneider, visita 
a los grandes centros industriales, por Ma­
nuel Azaar de Zubigaray, con fotografías.
La batalla: §1 Junio 1830.—SI monumento: 
4 Agosto 1917, artículo de J. Ortega Munilia- 
Los refrescos, plana dibujada por Marín. 
Weyler.—El decano de los revendedores 
de Lotería, por Nilo Fabra, con dibujo de Ta- 
vár,
Por la música española.—Una hermosa ini­
ciativa, por A, Barrado, con retratos 
El juego en toda España.
Cómo se vive en'Madrid, por el detective 
Ros Koff, con fotografías 
El teatro verde, por Alejandro Miquis.
Los rubenianos, por E. fearrere.
Y otros varios, las acostumbradas sécelo 
nes de variedadds, notas cómicas, etc.




L o e  c h  e  s
OFICINAS:
HoQ tera, 29, b a jo . lA D R ID
PENA6ÍILL0 :Agua Mineral:s a m i s 'u . i r a i X ,u& .l3.’tlE8*3r&3r’£ t:X o o » ,
Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PÜ̂ Gfíi'lTE, en fai^matías y dt^ogaerías.
teq°e?a2̂ ‘’™ Camino' An-
C ar^en 77" “ “
Den Agapito Ruiz Diago, Trinidad 2.
Dan Antonio Ramos 
men 40.
Don Antonio Resales 
ParejeIS,
Sánchez Domínguez, Car­men 13. ® '
Valverde, Car- 
García, Agustín
jin^®*  ̂^^i^^síián Abistal Liique, Torremo-
Don Juan Zayas Sánchez, A. Mamely 1. 
IJon Juan Serrano Linares, Pavía.2.
Don Rafael Quintana Gómez, Torreme- 
Imos.
Dan José Vega Cruz, idem.
Don Francisco Arrabal Ramirez, 
nos 1. ' La-
Don Miguel Saquero Serrano, Duende 2. 
I Den Rafael CastiJl© Rodríguez, Gaste- 
mr 2o.
ofgggss
Don Enrique Alba Mfiníes,Moreno Mon- 
roy 7.
Don Ĵ 0sé Gutiérrez Ruiz, Churriána.
Den Salvador Fernández Lépez, Fresca 4.
Don Francisco Qrandona Cantos, Cin­
tería 5. . .
Don José López Fernández, Horno 4.
Don José Guerrero Martín, Sírachan 5.
Don Matías González Ruiz, Nueva 36.
; Don Ricardo Bresca Navarro, S. Fran­
cisco 5.
Don José Benqez Guarrero; C. Mala- 
v e r i l ,
Don Francisco Cordón González, Cau- 
.. ce 25.
Don Alonso Can® Trujillo, Postigos 23.
Don Eduardo Guerrero López, Vara 11.
Don José Fernández Álvarado, Luis de 
Velazquez 1.
Don Mariano García Muñoz, Dos Ace- 
rfls /• •
L a s  r a t a s  e n  a e c ió n
Ayer volvieron a ocupar el banquillo de 
la sala primera los conocidos rateros y bue­
nos clientes Manuel Llamas Fernández (a) 
«Pesquera» y José García Hurtad© (a) 
«Maíagatos», que la noche del 15 de 
Octubre del pasado año, sorprendieren 
dormido en un'banco del Parque de esta 
ciudad a Jaime Rosa Vüa, y c®n bastante 
maña te sustrajeron la petaca y unos geme­
los de teatro, todo valorad© en 15 pesetas 
75 céntimos.
Ufanos ellos de su hazaña, se dispusie­
ron retirarse, cuando fueron sorprendidos 
por un vigilante, que les hizo dar con sus 
huesos en la Aduana, recuperando el con­
fiado Jaime sus efectos.
En el acto del juicio, el fiscal, señor 
Larrea, interesó para el primero de los pro­
cesados cuatro meses y un día de arreste 
mayor, y para el otro dos años, cuatro me­
ses y un día de presidio correccienal.
Don Juan Flaquer de la Bárcena. Torri- 
jos 10.
diente, media fanega de matalahúga, cierta 
Gantidad de alcohol y diversos enserés,|
El siniestro se originó a consecuencia 
de la explosión de una caldera, en la que 
se estaba quemando alcohol.
Las pérdidas se calculan en unas 3.000 
pesetas y el edificio se hallaba asegurado.
y Extremadura, y, los de 40 a 41 pesetas le 
100 kilos en las de Aragón y Navarra.
Las harinas en Yt^lladolid se cotizan las 
primeras clases, de 48 a 49; en Sevilla y Cór­
doba, de 50 8 53; en Valencia, de 50 a 65, y «n 
Barcelona, de 50 a 57 pesetas los 100 ktlos.
El mercado áe trigos en Navarra es bas­
tante active, pagándose en Pamplona, los dt 
huerta, de 8 95 a 8‘40 pesetas saco de 22 
idles.
Los trigos de la comarca de Sos, puestea 
en Pamplona, se pagan a 53 56 pesetas caíz 
de 146 kilos, y los de Sangüesa y Mendiga- 
rria, 8,30 pesetas.
Las harinas en Pamplena, las primeras cla­
ses, sb cotizan de 49*50 a 51‘50 pesetas los 
100 kilos.
En Vudela se pagan ios trigos nuevos, a 
8*̂ 50 pesetas robo
Se pagan L s trigos en los mercados de 
Borja y Tarázona, los de huerta, de 50 a 51 
y les de monte, de 52 a 53 pesetas el cahíz de 
140 kilos.
Eh las Cinco Villas y comarca de Zuera y 
Tardfenta, las clases fuertes, de 55 a S6 pese­
tas el vagón.
Las hembrillas de Balchite y Cariñena, de 
ol a 52 pesetas cahíz sobre vagón y estes 
precios rigen en las comarcas de Ateca y Ca- 
latayud.
Neticias delan0ch©
La cobranza del. tercer trimestre del im­
puesto de consumos tendrá lugar en el 
Ayuntamiento de Canillas de Albaida, du­
rante los días 12 al 15 del presente mes.
Don José García Cañete, Don Bosco 1. 
de 27" Fernández Muñoz, C. Cen-
Don Antoni© González Delgado, E. Do­
mínguez Acosta 12.
Don Manuel Lépez Valer©, P. López 
Domínguez 13: ' i
Don Vicente Castaño Zurita, Mariblan- 
ca 14.
La Sección provincial de Pósitos ha dé- 
clarad© incursos en el primer grado de 
apremio a los deudores al Pósito de Cue­
vas Bajas.
Vinícola del Norte de España 
S L M A m  — H MR O
A S A  F U H B A D A  E H  1 8 7 0
B S LE Tiea  0 F IC ÍA L
eoo PREMIO en la de París en
(C ontinuará).
V E L A D A  T E A T R A L
En el salón-teatro de la Juventud Repu­
blicana, se celebrará hoy Domingo . 12 del 
corriente una extraordinaria velada teatral 
en hon®r del primer act®r Manuel Carrera 
y de la primera actriz, Emilia Chust, po­
niéndose en escena la hermosa obra de
Caso de no abonar sus débitos en el pía- i  
zo de cinco días, serán déclarades com- i 
prendidos dentro del segundo grade de f
apremio.
Be venta en ios principies ptramarÍHos . Hoteles, Ponaas, Restaurants y Pastelerías,
El de ayer publica lo siguiente:
Real arden del ministerio de la Goberna­
ción, referente al concurso para repartir el 
primer 60 por IGO déla subvención del Esta­
do destinada a! fomento de la censíruccíón 
de casas baratas.
—Edicto del Gobierno civil, participando 
haber sido nombrado don José Aguilar Cas­
tro, subdelegado de Medicina en propiedad 
del partido judicial de Antequera.
—Anuncio de |la Tesorería de Hacienda, 
dando cuenta del nombramiento de auxiliar' 
hecho por el Arrendatario de Gontribucie- 
nes.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos Juzgados.
Continúala relación de los jurados que 
actuar en el año. judicial de 1917 a
■‘-Providencia de apremio dictada por. la 
Sección de Pósitos; contra deudores al de 
Cuevas Bajas,
P»rá no ser cokñmaiaos"oon'prenaiaoB por las inútaoiones. otras ni sor-
La «Gacetas. . .  , , llegada ayer a Málaga pu­
blicadla real orden del ministeri® de Ha- 
cienda concediendo un suplemento de eré- 
dito de 625.487 pesetas al capítulo 23 ar- .{ 
ticulo concepto l.° del presupuesto del ' 
mmisíeri© de Fomento, para encauzamien- 
to del no Guadalmedina, de Málaga, de- 
tensa de Adra y su vega y defensa 
puente de La Algaba.
A l l E H r a A Á E S
del
Bales@ari& iS@ Llépganos. (Sahtahder)
. Especialíeimas aguas para curar y prevenir los cafas*pos d e  la  na»!*, r
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel, 
rema la guia al Administrador del Balneario.
G ra n  Ho«eE d e l B a ln e a r  
alegre galería. G**a!B c o n f o r t .ra n  o tel d e l B a ln e a r ^ ,  en comunicación con éste por medio
Defendía el señor Blanco Solero, que ih- I salvaje» y el
rpoaha la «hcni)t/'T'r>n /lo i/~.có riof/^ío mr,o_ i jugucte comico, «Tc la debo Santa Rita».teresaba la absolución de José García, mos- |
í BALNEÍBI0 BE
reglamento para el régimen de la Caja Ge-
Un pobre diablo recibe un puntapié, a con­
secuencia del cual se le rompen los pantalo­nes.
En vista de esto, el agredid© exclama in­
dignado:
—¡Exij© ahora mismo una reparación!
—Ahora mismo no es posible—contesta el 
otro—; pero mande usted ios pantalones a m! 
casa y mañana están arreglados.
«
*  *
írando su conformidad con el fiscal respec- |  representación los
í© del otro procesado. i antes mencionados, acompañados
H u rto
por las señoritas Doctor, señora López v 
tos señores Ruiz de la Herrán, Caro, p'at
neral de Depósitos, aprobado por real de- 
Agosto de 1893, así cómo 
el 27 del mismo reglamenío,reformado por 
otro de 18 de Julio de 1907.
Ante la misma sala compareció Jos^ í| ^ ^^^9. Carrera.
Aranda Santiago, el que, habiend© sido ad- 
mjíido por lástima cora® huésped en casd ii 
de Domingo Belmente González, le susíra- j 
jo de una cómoda 75 pesetas que guardaba, f
_ El procesado, que prestaba sus servi- | 
cios tirando del cepo con Domingo Bel- ? 
mente, dueño de una barca, sita en el ! 
Rincón de la Victoria, careciend® de alber- ' 
gue, imploró del dueño le admitiese en la ' 
casa para d®rmir. ■
El senoi Belm®níe accedió a sus deseos 
yen pago de esta buena acción, el procesa- 
d®, abusando de la confianza en él'depo- ' 
sitada, aprovechó la ausencia de los due­
ños y sustrajo de un armario, sin ejercer  ̂
fuerza ni violencia, 17 pesetas que allí guar- j 
daban, las que más tarde fueron rescatadas 
del mism®. ^
En el acto del juicio, el -fiscal, señor 
Larrea, uueresó para el procesado la pena 
de seis meses de arresto mayor, c®n cuya 
pena estuvo conforme el ■ defensor, señor 
Bianc® Solero.
El espectáculo empezará a las nueve de 
la noche.
De la Previecla
: En Villanueva de la Cencepdón se susci­
tó una riña entre los vecinos Francisco Ji- 
¡ méñez Ligero y José Rodríguez, por opo- 
? nerse 'aquél a que el ultimo sostuviese re- 
 ̂ laci©Hes con su madre.
> ffanciseo sacó a relucir una pistola, arre­
batándosela José y disparando sobre su 
, contrario, que afortunadamente no hizo 
blanco.
El ministerio de la Guerra ha enviado a 
los capitanes generales una real orden cir­
cular disponiendo se considere como de 
armas el servicio que presten en las vías 
lerrep  las fuerzas del regimiento de Ferro- 
carnles, siempre que por el uniforme o 
distintiv© que usen se vea notoriamente 
que pertenecen a las unidades de dicli® re­
gimiento y que lleven cualquier arma re­
glamentaria, debiendo, por tanto, conside­
rarse como ataque a fuerza armada los que 
contra ellos pudieran realizarse.
GRiN DEPÓSITa DE CáMiS BE HIERRO
E S P E C I A L I D A D  E N  CAxM AS D O R A D A S
Eslía casa es Ba nnás aatigaa y  9a que ofrece imás aapantia 
o iierae sMcuB*sai.— Menta ai pci* mayos* y  menos* 
a» « po8*a el que c®mps*a 2© por f©0
Mentas coScIsones de feoB*s*a, .0ana de ce¡t*cis©
* el vloliai.'sta que ha mandado us­
ted llamar está esperando hace rato en el re­
cibimiento.
— Bueno; díle que espere Un pecó: más,
—Es que dice que él ha venido a tocar mú­
sica de cámara; pero no de antecámara.
y  nsiaff>agiiaiiio
7g  ( f r e n t e  a l S a n to  C r is to .}
(®0-
_ Ambos sujetos fueron detenidos v con­
signados en la cárcel.
Con arreglo a reciente real decreto del j  
ministerio de Fomento, se da nueva orga>? i 
' servicio provincial de agricul- |
f Manuel Mamblona, primer téniente de 
la de Almería, a la de Málaga
Montero; primer téniente/exce- 
act*/v ^ ® Málaga, a la misma en
I í í * « « « i  y
En Alhaurín el Grande puso fin a su vi­
da, disparándose dos tiros, por debajo de 
\a barba, el joven de 18 años Francisco 
García Rueda.
wf¿.t5{¡-a nn  IsicIsSenS©
Ante la sala segunda s e ' celebró
Se ignoran las causas que le impulsaran 
a adoptar tan extrema resolución
La Dirección general áe la Deuda y ©lase» 
concedid© las siguientes pensio-
r a S T H a o O i i H  F Ú b L I S A
La Delegación Regia ha co.munfcado a la 
Snperiorfdad, haber quedado instalada cen- 
JJ"^®"temeníe en Torre del Mar la Galenia
la vista ( El Juzgado se personó en el lugar d é la
eu causa del . ocurrencia, ordenando el levantararentrdel
Juzgado de Ronda, interviniendo Ies letra- ' cadáver 
dos señores Martín Velandia y Durán Pulís,  ̂




Cid Rivas.—-Defensor, señor CaJafat.' 
curador, señor R. Casquero.
-Pro-
Sccción segunda
Archidona.—Lesión es.--Procesado, Juan 
| i  Barba cordon.—Defensor, señar Calafat.— 
í|- 1 1 ocu 1 ador, señor R. Casquero.
La vecina de Villanueva de Algaidas, Ana 
Plasencia Campos, denunció a ia guardia 
civil que días pasados se presentó en su 
domicilio una gitana desconocida, preten- 
diend© decirle la  buenaventura, y como n© 
quisiera, ella, valiéndose de engañes lo­
gró estafarle un billete de 25 pesetas
deWefaJa*|itoa. i'*»*™'’
Margarita Pérez Pérez, 
efectivo el importe de la pensión 
que le corresponde abonar.
Don José Póntoela Calafat y doña María 
padres.del soldado José,182 50 pesetas
Doña easimira Muñoz Meragón, viuda del 
primer teniente don Manuel Bastida Diez, 
4íü pesetas.
í viuda del c®-
I mandante don Enrique García Qareía, M2S& pasatas.
de vacaciones ha war-
ci<a J.sss*as8os
He aqii: los nombres de los señores que 
han de ..... - ’ ■ ■ - -j¡ han de actuar de Jurados durante el año iu- • 
r  dicial de 1917: .
■ Del sitio llamado «Vega de Mena», tér­
mino de Teba, desaparecieron dos caballe­
rías de la propiedad del vecino don loa- > 
I quin Peñalver Durán.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
r.ifi catnpe. el maestro de una de las «s- 
Moíales.^ Santiago
El Ingeniero jefe de mónte ha coraunicádo 
al señor Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apreve- 
etiam entode espartes del mente denomina- 
uo «Sierra Blanca», délos propios del pueblo 
J® «Ján, a favor áe don Francisco Sánchez
■ m Y m
Aun es probable que persistan las lluvias y 
lo&.vieníos del oeste en Galicia y Cantabria,
Terminada la-licencia que disfrutaba, *a 
sido pasaportado para San Fernando el mari­
nero Miguel Gómez Gómez.
Ayer llegaron de Ceuta, en el vapor «Roger
la Guerra han sido 
6(^Cedidos los siguientes retiros:
^ Narciso López Torre, guardia civil, 41 '06 pesetas.
Garda Lozano, maestro de 
banda de infantería^ 135 pesetas.
Márquez, carabinero, 38‘02'.pesetas*
c a f .l" „ S o 6 0  “ 'S™ '» ■>»
derechos por todos conceptos:
2S vacunos y 5 terneras, peso 2.884'25 kl- 
lógraraos, pesetas 288^42 
60 lanar y cabrío, peso 831*00 kilógra- 
mos, pesetas 33‘24. ■
tas l 99‘go^"’ 1.13R10 kilogramos, pese-
Oarnes frescas, S8‘i 
5‘60.
^  pieles a 0'OO una, 15 00 pesetas.
S í !  í® pe*®. 4 902‘25 kllógramos.
Total de adeudo, 455'36 pesetas.
kilégramos, pesetas
, C®@!ia©S8t®B«Í08 ■ , ' f
Recaudación obtenida en el día 11 de Agos-  ̂
íws conceptos siguientes; ¿
Por Inhumaciones, 700*50 pesetas. I
Por permanencias, 180*00 pabetas. |
Por eshuraaciones, 0O‘OG pesetas. i
panteones y nichos, 75‘«3. I
Tota], 880*58 pesetas.
F e r r © ® a r r i l e s  S u f e u r f e a m o s
SaUdcu dé Málaga para 
Tran corred a las 9,15 m.
&ea meroanoias con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días festivos) a las 2,®5.
Salidas dé Qóin para Málaga
ühren correo a las 7 m.
^ e n  mercancías con viajeros a ías 11 46 
Tren tranvía de Ohm-riana a Málaga (boinin- 
.go ydías festivos) salida de Ohurrwna a iMOsOUb
SaMáas tU Málaga para Fuéngirola 
Tren meroanoias con viajeros a las 0 ni 
(Dommgos y dias festivos). ' ■ ^ “
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 a.
Salidas dé Fuengirola para Málaga 
5fcen me5oanofas con viajeros a las 7.20 m
Tren owreo a las 6,15 i.
Salidas dé Málaga para Véles 
^ 6 n  mercancías con viajeros a las 8,15. m 
Tren discrecional a las 19,3 5.
Salidas de Vélexpara Málaga - 
^ e n  mercancías con viajeros a las. ft m 
&en discrecional a las 12,18 m ®
Tren correo a las 17,20. ■
Informacíóí! cofüsr&iii
l f f l® p o a d lo  d e í  p a s a s
d® mi
F a p s s i a e i a
— DK ~
C . M y H 0 2  ■ O ^ S L e S E  '
(Btó«lMéntícô B„c.wr a. PreloMo,
^MedioamTnios^'qSc^ puros. .Espa­
de Fior», los señores don Jo.sé Haro, don
mórrHa“ s"B.n?“ ' y el
Pagada por difereníea c®n-
( CGntinuación) i
d is t r it o  d e  MALAGA I
Cabezas de familia |
Don Luis Montañés Saritaella, Mármo- 5 
:| les 96.  ̂ I
| | ‘ :Don José Ruiz Durán, Carmen 65. 1
I  Don Román Alvarez España, Calleio- L
fnes 42. ,
í p o n  Fermin Alarcón Sánchez, Velase©, k - 
; Don Ricardo Carrera Rubio, Hospital i Quintana Capto. 
|civil 12.  ̂ í
Don Rafael Cabrera Cantero, Carmen 31,
Don Agustín Cortés Aragón, P. Miguel 
pánchez 78.
Don Rafael Carnes España, Callejones 68,
D̂ (̂ n Antonio Díaz Lages, Agustín Pare-
|v Don Felipe'de las Peñas, Alvaro Bazan 5,




En Antequera fue detenido el tratante 
Antonio González Pérez, a quien le inter- 
vimeron diez cabras, suponiéndose que 
pertenecen a una piara de 63 cabezas de 
dicho ganado que fueron hurtadas en tér­
mino de Ronda.
s »
Por diferentes conceptos ingresaron aver 
es esta Tesorería de Hacienda 9S. 146 90 p ísetas.
B eo»u«lacfén de»l aK-|i¡tg.go d e  o a r n e e  
Día 11 de Agosto de 1917
Pesetas.
Reclamados por la autoridad municipal 
han sido detenidos en El Burgo los veci­
nos Joaquín Quintana Castillo y Agustín
_ El vecine de Arriate, J©sé Aguilar Ordó- 
ñez, al pretender disparar una pistola se le 
disparó el arma, alcanzándole el proyectil 
y causándole una herida con orificio de 
entrada per la ingle izquierda, siendo su es­
tado de pronóstico reservado.
El juzgado instruye las diligencias de ri­
gor.
Ayer censtitoyó en la Tesorería de Haden- 
da un depósito de 301 pesetas, don Jaime Par-
obrasque ha de hacer en terrenos de dominio, pú­
blico para la construcción de uñ salto dp 
agua en el río Cenal, término municipal de 
Igualeja, Parauta, Juzcar y Faraján. ^
La Administración de Gentribucienes ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de les puebles dé Benao- 
ján, Cartajima y Benalauria.
Carabíneres ha co
Figueroa Sánchez, Car- En Arriate, y en una fábrica de aguar­
dientes que tiene establecida la vecina doña 
Leenor Sánchez Durán, se declaró un in- 
T-. c  . ^  cendio, quemándose la techumbre de un
Don Francisco Gallardo H urtado, f , de  ̂ departamento de planta baja donde es- 
(̂ ameiy ¡4, I e) alambique, arrobas de aguar-
raunicade al señor Delegado de Hacienda el 
cambio de destinos de jefes y ©ficialss si- 
guientes;
.pon  Pedro González Sánchez, Monte de 
Dea 4.
comandante la Cemandancia da Esiepena, a la de Al«
Den Gabriel Rejuela, ceraandaníe de la da 
Gerona, a la de Estepona.
Den Benito Fernández Rico, de la de Este, 
pona, a la de Pontevedra. ^
Matadero. . . . 
Idem del Palo . . 
Idem dé Churriana. 
Idem de Teaíinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . , 
Cártama . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . , , . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . , , 
Zamarrilla. . . . 
í*aIo. . . . . 
Aduana . . . .'
Muelle...................
Jefatura . . . * 
Suburbanos Puerto 





















Imperial. . . . . , 
Royaux
Cuartas. . . .
®a@im a l e s ‘
Imperial........................
Imperial bajo . . .
Royaux ....................





Mejor cerriante alto. 
Mejor tofriehte báj©. . 




eiaMadés nacionales y extranjeras
envífoB i  pro^moias,S e rv ic io  «Se noo|i)«i, 















Molinillo del «oeita 8.
^  bonito pig© a ja callo i
Revises. , , 
Medí® reviso.










m m m s s m
equ
^que indica una lendencia'a subir bien
Total. 1.836*50
B ^a.tadea*©
Estado dewostfativode las rases sacrifica*
t e a t r o  v it a l  a z a
Butaca, 1 Entrada genf¿rái, 0*20.
s w, PASCDALINI
ctón contfana 4e 2 df h ,'l|  V íS :
GRAN CIRCO l a  ALEGRIA  
Todas las noches ,
______ 8 y 30 y 10 V 3 0 Secciones,  a las
rigen, lea d® t ^09 a 71 50 feales en las «btaciopés ‘ ------------
68 a 72; equivalentes a^*62^*eseía^*P*^i*Mkilos lo que indica un© ?««
manifiesta.
En c e n d í  s .  ,a ja „  da 40 « 42'50 reaetaa
O .mente de Arásrón * 
.iT®®®®®* d® bastilla v MBnieb'Sr. ii».tes
í!R !£ £ e ^ g n ® 5blanquill®, de 42'25 atodos pesstas los 10 kilos" 42*75;
TIp. 4e pjfc IOTJtrA’8.
